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HUBUNGAN JOB CRAFTING DENGAN WORK-FAMILY BALANCE 
PADA GURU SMA 
 
Inez Cyntiarani 




Sejak adanya pandemic covid-19, istilah new normal telah diadopsi secara luas, salah satunya 
adalah sektor pendidikan. Guru merupakan salah satu pihak yang memiliki peran besar dalam 
situasi ini. Beban kerja guru tidak hanya menuntut waktu mereka di lembaga/sekolah tetapi 
juga meluas ke rumah mereka serta dituntut untuk bertanggung jawab memenuhi peran ganda 
yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Job Crafting dengan 
Work-Family Balance pada guru SMA. Subjek pada penelitian ini yaitu guru wanita pengajar 
SMA yang usia berkisar 30 sampai dengan 50 tahun, status hubungan menikah, dan memiliki 
1-3 anak dengan usia 6-18 tahun, serta suami yang bekerja. Pengambilan subjek dengan 
menggunakan teknik convenience sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 349 guru. Skala 
yang digunakan yaitu skala job crafting dan skala work-family balance. Berdasarkan hasil 
penelitian ini diperoleh hasil bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara job crafting 
dengan work family conflict dan hubungan positif yang signifikan dengan work-family 
enrichment. Hasil analisis multivariat juga menunjukkan bahwa keempat dimensi job crafting 
secara simultan dan signifikan berhubungan dengan work-family conflict dan work-family 
enrichment. 
 
Kata kunci: Job Crafting, Work-Family Balance, guru SMA 
 
Since the COVID-19 pandemic, the term new normal has been widely adopted, one of which is 
the education sector. The teacher is one of the parties who have a big role in this situation. The 
workload of teachers not only demands their time at the institution/school but also extends to 
their homes and is required to be responsible for fulfilling the dual roles they face. This study 
aims to determine the relationship between Job Crafting and Work-Family Balance for high 
school teachers. The subjects in this study were female high school teachers whose ages ranged 
from 30 to 50 years, married relationship status, and had 1-3 children aged 6-18 years, and 
husbands who worked. Subjects were taken using convenience sampling technique, with a total 
sample of 349 teachers. The scale used is the job crafting scale and the work-family balance 
scale. Based on the results of this study, it was found that there was a significant negative 
relationship between job crafting and work family conflict and a significant positive 
relationship with work-family enrichment. The results of the multivariate analysis also showed 
that the four dimensions of job crafting were simultaneously and significantly associated with 
work-family conflict and work-family enrichment. 
 
Keywords: Job Crafting, Work-Family Balance, High School Teachers 
 
Seiring dengan perkembangan zaman, fakta bahwa perempuan bekerja merupakan suatu hal 
yang sudah biasa. Hal ini bertentangan dengan pemikiran tradisional bahwa laki-laki sebagai 
pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meningkatnya jumlah perempuan 
dalam dunia kerja membuat perempuan dihadapkan pada tantangan dalam membuat keputusan 
bagaimana mengalokasikan waktu dan energi mereka sehubungan dengan pekerjaan dan 





Peran perempuan di rumah tidak terbatas sebagai istri, tetapi juga sebagai ibu, pengurus rumah 
tangga, saudara perempuan, teman dan anggota masyarakat. Dengan demikian, perempuan 
dituntut untuk bertanggung jawab memenuhi peran ganda yang dihadapinya. Faktanya, 
perempuan menghadapi lebih banyak konflik dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja. Hal 
tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam 
keluarga. Mudah bagi pria untuk menemukan keseimbangan dalam peran pekerjaan mereka 
dibandingkan dengan wanita yang dihadapkan pada tanggung jawab pekerjaan dan rumah 
(Tshweneyagae, 2019). 
  
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilaporkan oleh Starmer, et al. (2019) pada 
dokter anak, didapatkan hasil bahwa dokter anak perempuan memiliki tingkat kepuasan 
terhadap keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan 
dokter anak laki-laki. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Beham, Prag, dan Drobnic 
(2012) pada karyawan sektor layanan paruh waktu di lima negara Eropa Barat, didapatkan hasil 
bahwa karyawan perempuan memiliki tingkat kepuasan terhadap keseimbangan antara keluarga 
dan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan karyawan laki-laki. Dari beberapa fakta tersebut 
mengungkapkan bahwa dari sebagian besar perempuan yang bekerja sulit mencapai 
keseimbangan kerja dan keluarga atau biasa disebut work-family balance, sebab saat berada di 
lingkungan kerja maupun keluarga, ada satu sisi yang diuntungkan, namun disisi lain ada hal 
yang harus dikorbankan. 
 
Grzywacz dan Carlson (2007) mendefinisikan work-family balance sebagai pencapaian 
ekspektasi terkait peran yang dinegosiasikan dan dibagi antara individu dan pasangannya yang 
terkait perannya dalam pekerjaan dan domain keluarga. Work-family balance memiliki dua 
dimensi yaitu work-family conflict dan work-family enrichment (Grzywacz & Carlson, 2007; 
Zhang, et al., 2012). Work-family conflict menangkap sejauh mana tanggung jawab pekerjaan 
tidak sesuai dengan kehidupan keluarga atau sebaliknya, sedangkan work-family enrichment 
mengacu pada sejauh mana keterlibatan individu dalam satu domain menguntungkan partisipasi 
mereka dalam domain kehidupan lain (Greenhaus & Powell, 2006). Frone (2003) berpendapat 
bahwa work-family balance didapatkan dari tingginya tingkat work-family enrichment dan 
rendahnya tingkat work-family conflict.  
 
Work-family balance memiliki konsekuensi positif antara lain penurunan stres dan kelelahan 
yang disebabkan oleh berkurangnya konflik antara perannya dalam pekerjaan dan tanggung 
jawab keluarga, memiliki kesehatan yang baik, baik fisik maupun mental, berkontribusi untuk 
membuat kerja tim lebih efisien, peningkatan kepuasan dan motivasi bekerja, sehingga dengan 
adanya konsekuensi positif tersebut dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan 
memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Tariq, Tanveer, Aslam, & Siddique, 2012; Tomaževič, 
Kozjek, & Stare, 2014). 
  
Tomaževič, Kozjek, dan Stare (2014) melaporkan hasil negatif dari work-family imbalance 
seperti kesehatan diri yang buruk, emosi negatif, depresi, energi beserta optimisme yang 
rendah, serta kelelahan dan juga memiliki gangguan tidur. Work-family imbalance memiliki 
konsekuensi yang nyata dan sangat mempengaruhi kualitas hidup keluarga dan pencapaian karir 
baik laki-laki maupun perempuan. Konsekuensi bagi wanita termasuk kendala serius terkait 
pilihan karir, terbatasnya kesempatan untuk kemajuan karir dan kesuksesan dalam peran 
pekerjaan, dan kebutuhan untuk memilih di antara dua hal yang berlawanan yaitu karir atau 





Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi work-family balance meliputi faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal termasuk usia dan jenis kelamin. Faktor eksternal termasuk faktor 
keberadaan anak, keterlibatan keluarga, dukungan keluarga, tanggung jawab terhadap anak dan 
orangtua, tuntutan keluarga,  dan konflik kerja keluarga Faktor eksternal dari organisasi 
termasuk keterlibatan kerja, dukungan sosial, fleksibilitas jam kerja, dan tuntutan kerja 
(Eddleston & Powell, 2012; Greenhaus, Ziegert, & Allen, 2012; Thomas & Konradt, 2011). 
Menurut Sturges (2012) untuk mencapai work-family balance, karyawan perlu mengelola 
hubungan antara aspek pekerjaan dan non-pekerjaan dalam kehidupan mereka, di mana 
individu dapat menyesuaikan pengaturan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka, 
yang merupakan salah satu bentuk dari job crafting. 
  
Berdasarkan perspektif JD-R, job crafting diartikan sebagai adanya perubahan yang dilakukan 
pekerja untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan mereka dan sumber daya pekerjaan 
dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan mereka (Tims, Bakker, & Derks, 2012). 
Model JD-R yang telah disempurnakan, Tims, Bakker, dan Derks (2012) menjelaskan bentuk 
job crafting dalam empat dimensi  yaitu increasing structural job resources, increasing social 
job resources, increasing challenging job demands, dan decreasing hindering job demands. 
Structural job resources terdiri dari permintaan untuk otonomi yang lebih besar, dan 
menciptakan peluang untuk tumbuh dan maju untuk mencapai pengembangan diri. Social job 
resources meliputi bimbingan, pendapat, dan umpan balik serta dukungan dari orang-orang di 
tempat kerja seperti senior, bawahan, dan rekan kerja. Challenging job demands adalah tuntutan 
yang membutuhkan peningkatan usaha karyawan dan dapat menyebabkan kepuasan kerja 
(Tims, Bakker, & Derks, 2014). Hindering job demands adalah tuntutan pekerjaan yang 
menghalangi perkembangan personal dan pencapaian tujuan. Individu akan secara proaktif 
berupaya membatasi pekerjaan ketika mereka dihadapkan dengan tuntutan kerja yang 
membebani (Tims, Bakker, & Derks, 2013). 
 
Sejumlah penelitian telah menunjukkan hubungan antara job crafting dengan peningkatan 
efektivitas di tempat kerja, peningkatan kepuasan kerja dan penurunan stres kerja  Selain itu, 
job crafting ditemukan memiliki konsekuensi penting bagi keterlibatan dan kinerja karyawan. 
Motif job crafting adalah pencapaian dari tujuan, peningkatan kesesuaian pekerjaan, kesehatan, 
dan motivasi (Demerouti, 2014). 
 
Menurut Sturges (2012) dan Apridila (2017) apabila individu dapat menerapkan job crafting, 
maka akan dapat memenuhi tuntutan di pekerjaan maupun keluarga serta aspek kehidupan 
pribadi lainnya. Menurut Tims, Bakker dan Derks (2014), penerapan job crafting dapat 
membantu individu menjadi lebih inisiatif dan proaktif di dalam pekerjaan maupun 
lingkungannya sehingga dapat melaksanakan berbagai tuntutan pekerjaan, memiliki tanggung 
jawab yang baik dalam pekerjaan, mampu mengelola berbagai masalah dalam kehidupan 
keluarga serta mampu mengendalikan keseimbangan di berbagai peran.  
 
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilaporkan oleh Mancini (2019) yang 
menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara job crafting dengan work-family balance 
pada karyawan. Disamping itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Apridila (2017) 
melaporkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara job crafting dan work-family 
balance pada subjek karyawan non guru. Pada hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa 
semakin tinggi job crafting maka semakin tinggi pula work-family balance begitu juga 




tingkat work-family balance. Pada dua penelitian sebelumnya yang membahas mengenai 
hubungan variabel job crafting dengan work-family balance, keduanya memberikan hasil 
bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Namun pemilihan 
subjek pada kedua penelitian tersebut memiliki karakteristik yang tidak spesifik. 
 
Kedua penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak memperhitungkan faktor yang dapat 
mempengaruhi work-family balance dalam konteks gender. Padahal pada penelitian-penelitian 
sebelumnya menyatakan bahwa gender berpengaruh secara signifikan terhadap work-family 
balance, dimana pekerja perempuan cenderung memiliki work-family balance yang rendah 
dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu peneliti juga tidak memperhitungkan 
pekerjaan/profesi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi work-family balance. Sehingga 
pada penelitian ini, peneliti membatasi gender dan profesi hanya pada guru perempuan saja. 
  
Perempuan dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar dalam mencapai work-family 
balance (James, McNamara, Catsouphes, Snow, & Johnson, 2015). Faktanya, perempuan 
dihadapkan dengan lebih banyak konflik dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja. Hal ini 
disebabkan oleh adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam  domain 
keluarga. Perempuan dihadapkan dengan tanggung jawab dalam pengasuhan anak dan 
pekerjaan rumah tangga serta lebih banyak menghabiskan waktunya dalam peran keluarga. 
Mudah bagi pria untuk menemukan keseimbangan dalam peran pekerjaan mereka 
dibandingkan dengan wanita (Grant-Vallone & Ensher, 2011; Tshweneyagae, 2019). Didukung 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Treas dan Drobnic (2010) bahwa perempuan memiliki 
tingkat work-family balance yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 
  
Sehubungan dengan profesi, Punia dan Kamboj (2013) mengungkapkan bahwa work-family 
balance pada pengajar/guru telah menjadi salah satu tantangan terbesar di dunia saat ini. Beban 
kerja guru tidak hanya menuntut waktu mereka di lembaga/sekolah tetapi juga meluas ke rumah 
mereka, selain membawa tugas-tugas siswa, guru juga harus mempersiapkan materi yang 
diajarkan pada hari berikutnya. Sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan, guru perlu 
meluangkan waktu ekstra setiap hari untuk menjadi efektif dan produktif dalam profesinya, 
sehingga guru mampu menghasilkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Dlamini, Okeke, 
dan Mammen (2014) menyelidiki stres pada guru menengah atas. Guru SMA melaporkan 
peningkatan tingkat stres yang dikaitkan dengan adanya beban kerja yang berat, tekanan waktu, 
reformasi pendidikan, serta mengelola perilaku dan pembelajaran siswa dan harus 
mempersiapkan siswa nya ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor tempat bekerja berdasarkan 
jenjang pendidikan juga menunjukkan perbedaan tingkat kelelahan pada guru. Guru yang 
mengajar di SMA lebih rentan mengalami gejala kelelahan dibandingkan dengan guru yang 
mengajar SD dan SMP. Penyebabnya dapat dikarenakan adanya perbedaan beban kerja antara 
guru SMA dengan guru SMP dan SD. Guru SMA mengajar siswa dengan karakteristik yang 
lebih kompleks dan tugas yang relatif lebih banyak sehingga dapat mengakibatkan tingkat 
kelelahan pada guru meningkat (Purba, Yulianto, & Widyanti, 2007). 
 
Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) telah menggeser berbagai dimensi kehidupan manusia. 
Pergeseran dimensi menyebabkan banyak perubahan dari berbagai sisi, hal ini memaksa 
manusia melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup di tengah-tengah kehidupan yang 
memiliki situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga dikenal dengan 
istilah new normal live. Sejak itu, istilah new normal telah diadopsi secara luas di sektor lain, 
salah satunya adalah sektor pendidikan, di mana proses pembelajaran harus dilakukan dengan 




merupakan salah satu pihak yang memiliki peran besar dalam situasi ini. Pekerjaan mereka 
kemungkinan akan lebih besar daripada sebelum pandemi global (Wardoyo, Firmansyah, 
Sunaryanto, Nuris, & Wicaksono, 2020). 
 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) menyatakan bahwa ketentuan pemenuhan 
beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu dikecualikan 
bagi pendidik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Maka dari itu guru tidak lagi 
diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Namun, guru 
harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sesuai bagi siswa agar 
pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran 
(Wardoyo, Firmansyah, Sunaryanto, Nuris, & Wicaksono, 2020).  
 
Sektor pendidikan pada masa pandemi covid-19 ini menuntut para guru untuk mengubah 
paradigma pendidikan yang semula proses pendidikan dilakukan tatap muka secara langsung 
namun kini harus berganti menjadi pembelajaran metode daring. Guru harus memastikan 
kegiatan pembelajaran online dapat berjalan dengan lancar dan nyaman. Keadaan work  from 
home ini tidak membebankan pekerjaan guru hanya sebagai tenaga pendidik saja, namun juga 
harus melaksanakan berbagai pekerjaan rumah tangga, yaitu mengurus anak serta kebutuhan 
seluruh anggota keluarga saat dirumah. Hal ini menuntut seorang guru untuk dapat 
menyeimbangkan peran ganda yang dihadapinya, yaitu pada domain pekerjaan dan keluarga, 
atau yang biasa disebut work-family balance. Melihat kondisi saat ini, seorang guru harus pintar 
dalam mengatur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan meluangkan waktunya dengan 
keluarga (Purwanto, et al., 2020; Lestari, Violinda, & Gultom, 2020). 
 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo, Firmansyah, Sunaryanto, Nuris, dan 
Wicaksono (2020) ditemukan beberapa fakta menarik dalam pembelajaran online, diantaranya 
adalah guru harus memahami karakteristik siswa yang diajar, kemudian baru dapat menentukan 
strategi dan metode pembelajaran apa yang dibutuhkan siswa sebagai salah satu bentuk dari job 
crafting, guru juga harus mampu menyusun dan merancang pembelajaran yang inovatif dan 
kreatif, guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan menggunakan 
teknologi sebagai penyambung informasi bagi siswa, guru harus mengevaluasi pelaksanaan 
pembelajaran, guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga dapat 
menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjadi panutan bagi siswanya. 
 
Adanya keterbatasan yang ada pada penelitian sebelumnya, mengenai hubungan antara job 
crafting dengan work-family balance, terutama pada wanita pekerja membuat peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Job Crafting dengan Work-Family 
Balance pada guru SMA”.  
 
Sesuai dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan job 
crafting dengan work-family balance pada guru SMA. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya (1)Penelitian ini diharapkan 
memberikan ilmu pengetahuan di bidang Psikologi Industri dan Organisasi mengenai pengaruh 
job crafting terhadap work-family balance. Serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 
selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai job crafting dan work-family balance 
pada guru. (2) Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk guru, agar dapat 








Grzywacz dan Carlson (2007) mendefinisikan work-family balance sebagai pencapaian 
ekspektasi terkait peran yang dinegosiasikan dan dibagi antara individu dan pasangannya yang 
terkait perannya dalam pekerjaan dan domain keluarga. Jensen, Liu, dan Schott (2017) juga 
mengartikan work-family balance sebagai kepuasan individu terhadap keseimbangan alokasi 
waktu dan perhatian antara pekerjaan dan keluarga. Menurut Wadsworth dan Facer (2016) 
work-family balance adalah sejauh mana individu mampu secara bersamaan menyeimbangkan 
tuntutan temporal, emosional, dan perilakunya dalam peran pekerjaan dan tanggung jawab 
keluarga. 
 
Sebagian besar peneliti menyatakan work-family balance sebagai rendahnya konflik kerja-
keluarga (James, McNamara, Catsouphes, Snow, & Johnson, 2015; Moen, Fan, & Kelly, 2013). 
Tiga komponen utama dalam work-family balance antara lain keseimbangan waktu 
(alokasi  waktu yang sama dalam bekerja dan perannya dalam keluarga), keseimbangan 
keterlibatan (tingkat keterlibatan psikologis yang setara antara pekerjaan dan perannya dalam 
keluarga), dan keseimbangan kepuasan (kesetaraan tingkat kepuasan yang diperoleh dari 
pekerjaan dan keluarga) (Omran, 2016). 
 
Menurut Grzywacz dan Carlson (2007), work-family balance  memiliki dua dimensi yaitu 
work-family conflict dan work-family enrichment. Work-family conflict menangkap sejauh 
mana tanggung jawab pekerjaan tidak sesuai dengan kehidupan keluarga atau sebaliknya, 
sedangkan work-family enrichment mengacu pada sejauh mana keterlibatan individu dalam satu 
domain menguntungkan partisipasi mereka dalam domain kehidupan lain (Greenhaus & 
Powell, 2006). Frone (2003) berpendapat bahwa work-family balance didapatkan dari tingginya 
tingkat work-family enrichment dan rendahnya tingkat work-family conflict.  
 
Faktor-faktor Work-Family Balance 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi work-family balance meliputi faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal termasuk usia dan jenis kelamin (Eddleston & Powell, 2012; 
Handayani, Afiatin, Adiyanti, & Himam, 2015). 
 
Usia 
Wadsworth dan Facer (2016) melaporkan bahwa usia berkorelasi positif terhadap work-family 
balance, bahwa seiring dengan bertambahnya usia, tingkat work-family balance akan semakin 
tinggi. Terdapat pengecualian untuk pekerja berusia antara 30 dan 49, yang memiliki tingkat 
work-family balance lebih rendah. Parkes dan Langford (2008) menjelaskan bahwa hal ini dapat 
terjadi akibat dari tanggung jawab yang meningkat karena selain bekerja, ada kehadiran anak 
di rumah yang harus dirawat. Zhang, et al. (2012) menemukan hasil yang serupa, bahwa pekerja 
dengan usia 33-51 memiliki tingkat work-family balance lebih rendah dan tingkat work-family 
conflict yang tinggi.  
 
Jenis Kelamin 
Studi penelitian telah menemukan bahwa wanita cenderung memiliki tingkat work-family 
balance yang lebih rendah dibandingkan pria (Mackay & Rhodes, 2013; Minnotte, 2012). 
Sesuai dengan penelitian yang dilaporkan oleh Treas dan Drobnic (2010) bahwa perempuan 
memiliki tingkat work-family balance yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal 
tersebut umumnya terjadi karena perempuan dihadapkan dengan tanggung jawab dalam 




dalam peran keluarga, sementara laki-laki mendedikasikan lebih banyak waktu dan upaya untuk 
peran pekerjaannya (Cunningham, Baines, & Charlesworth, 2014). 
 
Faktor eksternal termasuk faktor keberadaan anak, keterlibatan keluarga, dukungan keluarga, 
tuntutan keluarga, dan konflik kerja keluarga. Faktor eksternal dari organisasi termasuk 
keterlibatan kerja, dukungan sosial, fleksibilitas jam kerja, dan tuntutan kerja (Eddleston & 
Powell, 2012; Greenhaus, Ziegert, & Allen, 2012; Thomas & Konradt, 2011). 
 
Jumlah Anak 
Jumlah anak yang dimiliki seorang pekerja juga dianggap terkait dengan work-family balance, 
karena lebih banyak anak berkorelasi secara negatif dengan work-family balance (Liu, Wang, 
Li, & Zhou, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rocereto, Gupta, dan Mosca 
(2011), pekerja yang memiliki anak memiliki work-family balance yang lebih rendah daripada 
pekerja yang tidak memiliki anak di rumah. Penelitian lain menunjukkan bahwa kehadiran dan 
jumlah anak dapat menambah tuntutan orang tua sehingga dapat menurunkan S-WFB (James, 
McNamara, Catsouphes, Snow, & Johnson, 2015). 
 
Tahapan Keluarga 
Beberapa literatur menyebutkan bahwa work-family balance cenderung berbeda di setiap tahap 
keluarga dikarenakan tingkat tuntutan yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
Mancini (2019), tahapan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap WFB. No 
children stages (establishment and empty nest) memiliki WFB lebih tinggi dari semua tahapan 
lainnya, older children (school-age and teenage) memiliki WFB lebih tinggi daripada younger 
child stages. Sedangkan, younger children (very young child and preschool) memiliki WFB 
paling rendah dibandingkan tahapan lainnya. Penelitian Grzywacz, Almeida, dan McDonald 
(2002) menemukan bahwa dibandingkan dengan individu tanpa anak, individu dengan anak 
usia dibawah enam tahun dan usia 6-18 tahun menunjukkan korelasi negatif paling tinggi secara 
signifikan terhadap work-family balance. Hal ini disebabkan karena pekerja dengan anak usia 
sekolah (6-18 tahun), memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membimbing serta 
mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi (Grzywacz, Almeida, & McDonald, 2002) 
   
Fleksibilitas kerja 
Fleksibilitas kerja yaitu kemampuan individu dalam memutuskan pilihan yang dapat 
mempengaruhi waktu, tempat, dan berapa lama mereka akan terlibat dalam tugas yang 
berhubungan dengan pekerjaan. Hal tersebut dapat memudahkan individu untuk mengelola 
tuntutan pekerjaan dan menjalankan perannya dalam keluarga dengan lebih baik. Tidak hanya 
berupa waktu yang fleksibel, namun bentuk lain dari fleksibilitas kerja seperti fleksibel dalam 
memilih cara menyelesaikan pekerjaan, yang telah terbukti juga dalam mempengaruhi work-
family balance (McNamara, Catsouphes, Costa, Brown, & Valcour, 2013). Penelitian 
sebelumnya telah menemukan bahwa individu yang bekerja dengan jadwal kerja yang fleksibel 
memiliki tingkat work-family balance yang tinggi (Wadsworth & Facer, 2016). 
 
Jam Kerja  
Meskipun pekerjaan paruh waktu dapat memberikan kerugian dalam hal gaji, prospek karir dan 
manfaat, jam kerja yang lebih pendek bermanfaat untuk mencapai keseimbangan kehidupan 
kerja yang lebih memuaskan (Beham, Prag, & Drobnic, 2012). Semakin lama orang bekerja 
dalam satu minggu, semakin rendah kepuasan mereka terhadap work-family balance. Konsisten 




pekerjaan dianggap mengganggu work-family balance (McNamara, Catsouphes, Costa, Brown, 
& Valcour, 2013).  
 
Dukungan Sosial 
Dukungan sosial memiliki konsekuensi positif untuk meningkatkan kesehatan, mengurangi 
stres, dan mengurangi work-family conflict. Studi juga menunjukkan bahwa dukungan sosial 
dapat berdampak positif pada work-family balance dengan mengurangi work-family conflict. 
Dukungan sosial adalah sumber daya penting bagi perempuan yang bekerja untuk 
memungkinkan kesuksesan mereka yang berkelanjutan baik dalam pekerjaan maupun domain 
keluarga (Grzywacz & Marks, 2000; Marcinkus, Whelan-Berry, & Gordon, 2007)  
 
Work-family balance memberikan beberapa konsekuensi positif yaitu penurunan stres dan 
kelelahan, kesehatan yang prima baik fisik maupun mental, tercipta lingkungan kerja yang 
mendukung dan positif, berkontribusi untuk membuat kerja tim lebih efisien, peningkatan 
kepuasan dan motivasi bekerja sehingga individu memiliki kualitas hidup yang lebih baik 
(Tariq, Tanveer, Aslam, & Siddique, 2012; Tomaževič, Kozjek, & Stare, 2014). Beberapa 
penelitian juga menekankan konsekuensi positif dari work-family balance seperti meningkatkan 
kepuasan kerja, komitmen organisasi, fungsi keluarga dan kesejahteraan individu (Grant, 
Wallace, & Spurgeon, 2013; Omran, 2016; Wadsworth & Facer, 2016). Disisi lain, (Tomaževič, 
Kozjek, & Stare, 2014) melaporkan beberapa konsekuensi negatif dari work-family imbalance, 
seperti kesehatan yang buruk, emosi negatif, depresi, energi beserta optimisme yang rendah, 
serta kelelahan dan juga memiliki gangguan tidur. 
  
Job Crafting  
Menurut Wrzesniewski dan Dutton (2001) job crafting adalah konsep yang berfokus pada 
mendesain ulang pekerjaan individu. Dalam konsep job crafting, pekerja secara mandiri 
memodifikasi aspek pekerjaan mereka untuk meningkatkan kesesuaian antara karakteristik 
dalam pekerjaannya dengan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi mereka (Berg, Dutton, & 
Wrzesnieswki, 2008; Tims, Bakker, & Derks, 2013). 
 
Job crafting menggambarkan cara proaktif pekerja dalam mengubah batas tugas, kognitif, dan 
relasional dari pekerjaan mereka untuk menemukan lebih banyak makna dalam pekerjaan 
(Demerouti, et al., 2019; Wrzesniewski & Dutton, 2001). Teori job crafting menunjukkan 
bahwa pekerja termotivasi untuk melakukan job crafting untuk memenuhi tiga kebutuhan yaitu 
kebutuhan untuk meningkatkan dan mempertahankan kendali atas lingkungan, untuk 
menciptakan citra diri yang positif di mata diri sendiri dan orang lain, dan menciptakan interaksi 
sosial yang positif (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 
 
Berdasarkan model Job Demands Resources (JD-R), job crafting berfokus pada dua 
karakteristik pekerjaan yaitu job demands dan job resources. Tuntutan pekerjaan mengacu pada 
aspek pekerjaan yang menuntut secara fisik dan mental, serta membutuhkan keterampilan dari 
individu yang apabila berlebihan dapat mengakibatkan dampak negatif  (Tims, Bakker, & 
Derks, 2012). Tuntutan pekerjaan dapat berupa beban kerja yang tinggi dan dorongan interaksi 
dengan beragam karakteristik pelanggan. Sedangkan, sumber daya pekerjaan dapat diartikan 
sebagai karakteristik pekerjaan yang berkontribusi terhadap pencapaian pekerjaan dan juga 
sebagai alat untuk mengelola dan menyeimbangkan tuntutan pekerjaan (Tims, Bakker, & 
Derks, 2014). Sumber daya pekerjaan dapat berupa upaya pengembangan personal (Petrou, 





Model JD-R yang telah disempurnakan, Tims, Bakker, dan Derks (2012) menjelaskan bentuk 
job crafting dalam empat dimensi. Dua dari dimensi ini mengacu pada jenis sumber daya 
pekerjaan, yaitu increasing structural job resources dan increasing social job 
resources.  Structural job resources terdiri dari permintaan untuk otonomi yang lebih besar, 
dan menciptakan peluang untuk tumbuh dan maju untuk mencapai pengembangan diri. Social 
job resources meliputi bimbingan, pendapat, dan umpan balik serta dukungan dari orang-orang 
di tempat kerja seperti senior, bawahan, dan rekan kerja. Pencapaian sumber daya sosial dan 
struktural dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kinerja pekerjaan, 
memperoleh dukungan sosial di lingkungan kerja, meningkatkan kepercayaan diri, dan 
pengembangan individu secara keseluruhan (Rastogi & Chaudhary, 2018).  
 
Dua dimensi lainnya mengacu pada tingkat tuntutan pekerjaan yaitu increasing challenging job 
demands dan decreasing hindering job demands. Challenging job demands adalah tuntutan 
yang membutuhkan peningkatan usaha karyawan dan dapat menyebabkan kepuasan kerja 
(Tims, Bakker, & Derks, 2014). Tuntutan pekerjaan yang menantang juga memotivasi individu 
untuk mengembangkan keterampilan serta pengetahuannya demi mencapai tujuan yang lebih 
besar. Saat menghadapi tuntutan pekerjaan yang menantang, individu merasa termotivasi untuk 
menggunakan keterampilan dan kemampuannya (Rastogi & Chaudhary, 2018).  Hindering job 
demands adalah tuntutan pekerjaan yang menghalangi perkembangan personal dan pencapaian 
tujuan. Tuntutan pekerjaan yang menghambat membutuhkan usaha kognitif, emosional dan 
fisik yang berlebihan dari individu sehingga dapat membuat stres dan menghalangi fungsi 
optimal pada individu (Tims, Bakker, & Derks, 2013). Tuntutan ini mengakibatkan 
konsekuensi negatif seperti kelelahan, penurunan kinerja, dan rendahnya keterlibatan kerja 
(Rastogi & Chaudhary, 2018). Individu akan secara proaktif berupaya membatasi pekerjaan 
ketika mereka dihadapkan dengan tuntutan kerja yang membebani (Wrzesniewski & Dutton, 
2001). 
 
Faktor-faktor Job Crafting 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan individu untuk melakukan job crafting 
antara lain karakteristik pekerjaan (misalnya otonomi dan tugas independen) dan perbedaan 
individu (misalnya kepribadian proaktif, self efficacy, fokus regulasi) yang dapat merangsang 
individu untuk membuat pekerjaan mereka lebih dari karyawan lain (Petrou, Demerouti, 
Peeters, Schaufeli, & Hetland, 2012; Tims & Bakker, 2010; Tims, Bakker, & Derks, 2014). 
 
Otonomi di tempat kerja didefinisikan sebagai kebebasan individu untuk menjadwalkan 
pekerjaan, membuat keputusan serta memilih metode mana yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan tugas. Ketika otonomi ditingkatkan, individu memiliki kesempatan untuk 
memutuskan sendiri bagaimana mengubah kondisi pekerjaannya sesuai dengan kemampuan 
dan keterampilannya.  
 
Task Independence, job crafting lebih dapat dilakukan saat individu menyelesaikan tugas yang 
dapat dilakukan secara independen. Ketika individu tidak harus bergantung pada kinerja kolega 
lain akan lebih mudah membuat beberapa penyesuaian pekerjaan untuk memperoleh hasil yang 
positif. Sebaliknya, saat individu melakukan tugas yang sangat saling bergantung atau dalam 
tim, akan sangat sulit untuk secara proaktif mengubah sesuatu dalam pekerjaan.  
 
Proactive personality individu dengan kepribadian proaktif akan lebih mudah terlibat dalam 




keadaan, identifikasi kesempatan, hingga mengambil tindakan. Penelitian telah menunjukkan 
bahwa individu yang proaktif menunjukkan perubahan yang lebih inovatif di tempat kerja. 
 
Self-efficacy, Keyakinan yang dimiliki individu terhadap kemampuan mereka untuk terlibat 
dalam hal tertentu cenderung lebih berani untuk melakukan perubahan dalam lingkungan kerja. 
Dengan demikian, individu dengan tingkat self-efficacy yang tinggi merasa bahwa mereka 
memiliki kemungkinan sukses yang tinggi dalam melakukan segala hal. Individu dengan self-
efficacy tinggi berkaitan dengan peningkatan tuntutan yang menantang tingkat tinggi sehingga 
mempengaruhi penerapan job crafting secara positif.  
 
Penerapan job crafting dapat memberikan beberapa konsekuensi positif yaitu meliputi 
meningkatnya produktivitas, komitmen organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan  dapat 
mengarah pada peningkatan kesejahteraan emosional, peningkatan kepuasan kerja dan 
peningkatan kinerja. Tims, Bakker, dan Derks (2012) Studi oleh Petrou, Demerouti, Peeters, 
Schaufeli, dan Hetland (2012) menunjukkan bahwa perubahan sumber daya pekerjaan 
berkontribusi pada perubahan kesejahteraan karyawan, kepuasan dan keterikatan kerja, kinerja, 
serta motivasi kerja. Berg, Dutton, dan Wrzesniewski (2008) menyimpulkan bahwa job crafting 
mengarah pada hal yang positif seperti pencapaian tujuan, kenikmatan dalam bekerja, 
peningkatan kompetensi, perkembangan pribadi, dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan di 
masa depan. Job crafting juga berhubungan positif dengan prestasi kerja (Tims, Bakker, & 
Derks, 2016; Warr & Inceoglu, 2012). 
 
Tims, Bakker, dan Derks (2012) berfokus pada job crafting dalam hal proses dan ruang lingkup 
kegiatan untuk mencapai tujuan kerja, yang diarahkan pada peningkatan person-job fit. Di sisi 
lain, terdapat beberapa kekurangan pada penerapan job crafting, antara lain individu yang tidak 
termotivasi atau tidak melihat peluang untuk melakukan job crafting cenderung tidak terlibat 
dalam proses tersebut, job crafting dapat sangat meningkatkan kecocokan orang-pekerjaan, 
tetapi mungkin tidak mengurangi kurangnya kecocokan di bidang lain misalnya orang-
kelompok (French, 2010) 
 
Hubungan Job Crafting dengan Work-Family Balance 
Zito, et al. (2019) mengungkapkan bahwa pada kenyataannya, beberapa situasi kerja 
mengaburkan batasan antara pekerjaan dan keluarga. Menurut Sturges (2012) dan Apridila 
(2017) apabila individu dapat menerapkan job crafting, maka akan dapat memenuhi tuntutan di 
pekerjaan maupun keluarga serta aspek kehidupan pribadi lainnya. Menurut Tims, Bakker dan 
Derks (2014), penerapan job crafting dapat membantu individu menjadi lebih inisiatif dan 
proaktif di dalam pekerjaan maupun lingkungannya sehingga dapat melaksanakan berbagai 
tuntutan pekerjaan, memiliki tanggung jawab yang baik dalam pekerjaan, mampu mengelola 
berbagai masalah dalam kehidupan keluarga serta mampu mengendalikan keseimbangan di 
berbagai peran. Beberapa teori tersebut didukung oleh dua penelitian sebelumnya. Hasil 
penelitian Apridila (2017) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara job crafting 
dan work-family balance pada subjek karyawan non guru. Pada hasil penelitian ini dapat 
diartikan bahwa semakin tinggi job crafting maka semakin tinggi pula work-family balance 
begitu juga sebaliknya. Begitu pula pada penelitian Mancini (2019) yang menunjukkan 
bahwa  job crafting berkorelasi positif terhadap work-family balance pada berbagai tahap 
keluarga. 
  
Beberapa literatur menyatakan hubungan job crafting dengan work-family balance berdasarkan 




job demands menghasilkan emosi dan sikap positif pada individu. Emosi positif yang dihasilkan 
juga dapat ditransfer ke domain keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan individu yang 
disebut sebagai work-family enrichment (Fredrickson, 2001; Greenhaus & Powell, 2006; 
Rastogi & Chaudhary, 2018). Tims, Bakker, dan Derks (2013) menemukan bahwa increasing 
challenging job demand mendorong perubahan positif di lingkungan kerja yang terkait dengan 
peningkatan kepuasan kerja. Van den Broeck, De Cuyper, De Witte, dan Vansteenkiste (2010) 
melaporkan bahwa challenging job demands tidak memiliki efek menghabiskan energi karena 
karyawan dapat bekerja keras sehingga terkait dengan tingkat kelelahan yang rendah. Kepuasan 
kerja dikaitkan secara negatif dengan work-family conflict, sedangkan kelelahan dikaitkan 
secara positif dengan work-family conflict (Amstad, Meier, Fasel, Elfering, & Semmer, 2011; 
Asseburg, 2018). 
 
Sedangkan decreasing hindering job demands memerlukan perilaku yang bertujuan untuk 
meminimalkan tuntutan fisik, kognitif, dan emosional, seperti mengurangi beban kerja 
seseorang dan dapat menurunkan tingkat work-family conflict (Rošková & Faragová, 2020; 
Tims, Bakker, & Derks, 2012). Job crafting memungkinkan karyawan untuk secara proaktif 
decreasing hindering job demands. Hal ini pada gilirannya akan membantu mereka mengatasi 
kelelahan, menginvestasikan waktu dan energi yang dapat memperkaya kualitas hidup di 
domain pekerjaan dan keluarga yang biasa disebut work-family enrichment (Rastogi & 
Chaudhary, 2018) 
 
Increasing structural job resources dan increasing social job resources umumnya dikaitkan 
dengan pengembangan keterampilan dan kemampuan, serta adanya dukungan dari rekan kerja 
dan supervisor yang lebih tinggi (Grzywacz & Marks, 2000), dan hubungan yang lebih baik 
dengan supervisor (Grzywacz & Carlson, 2007), dapat meningkatkan work-family enrichment 
(Tement & Korunka, 2015) dan menurunkan tingkat work-family conflict (Kossek, Pichler, 
Bodner, & Hammer, 2011). Keempat dimensi job crafting tersebut berkorelasi dengan work-





























Gambar 1. Kerangka Berpikir 
 
Hipotesis 
Berdasarkan uraian di atas,  hipotesis penelitian ini yaitu: 
H1: Job Crafting berhubungan secara negatif dengan work-family conflict 





Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan 
hubungan antar variabel, dimana data yang dikumpulkan pada pendekatan ini merupakan data 
numerik yang diolah dengan menggunakan teknik statistik. Desain penelitian yang adalah 
korelasional yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa 
kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan 
dengan memperhitungkan ukuran sampel yang signifikan mewakili populasi. Keabsahan 




Subjek pada penelitian ini yaitu guru wanita pengajar SMA yang memiliki kriteria inklusi yaitu 
usia berkisar 30 sampai dengan 50 tahun, status hubungan menikah, dan memiliki 1-3 anak 
dengan usia 6-18 tahun, serta suami yang bekerja. Pengambilan subjek dengan kriteria tersebut 
menggunakan teknik Convenience Sampling, dengan jumlah sampel minimal sebanyak 349 





















wanita yang memenuhi kriteria inklusi diminta untuk mengisi skala job crafting dan work-
family balance. 
 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Presentase 


































Tabel diatas berisikan data responden dengan total 372 responden dengan rentang usia 30-50 
tahun. Pendidikan terakhir responden paling tinggi adalah sarjana yang berjumlah 295 
responden dengan persentase 79.3%. Dilihat dari masa kerja, responden paling banyak telah 
bekerja >10 tahun yang berjumlah 245 responden dengan persentase 65.9%.  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu job crafting sebagai variabel bebas (x) dan 
work-family balance sebagai variabel terikat (y). Job crafting merupakan tindakan yang dapat 
dilakukan oleh individu dalam merubah batas-batas pekerjaannya sesuai dengan keterampilan 
dan kemampuannya baik dalam hal tuntutan kerja maupun sumber daya pekerjaan. Job crafting 
terdiri dalam empat dimensi, yaitu increasing structural job resources, increasing social job 
resources, increasing challenging job demands dan decreasing hindering job demands. 
Instrumen yang digunakan merupakan translasi dari skala job crafting yang dibentuk 
berdasarkan empat dimensi job crafting menurut Tims, Bakker, dan Derks (2012), yang terdiri 
dari 21 item. 
 
Work-family balance sebagai kepuasan individu terhadap keseimbangan alokasi waktu dan 
perhatian antara pekerjaan dan keluarga yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya konflik dan 
keterlibatan individu. Work-family balance  memiliki dua dimensi yaitu work-family conflict 
dan work-family enrichment. Skala work-family balance yang digunakan merupakan translasi 
dari skala yang disusun oleh Grzywacz dan Marks (2007), yang terdiri dari 13 item. 
 
Kedua alat ukur menggunakan skala Likert. Dimana setiap item terdiri dari lima pilihan 
jawaban, yaitu: “1” untuk sangat tidak setuju, “2” untuk tidak setuju, “3” untuk kurang setuju, 













Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Job Crafting 21 item 0.348 – 0.685 0.893 
Work-Family Balance 13 item 0.388 – 0.604 0.736 
 
Skala job crafting setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia didapatkan nilai alpha cronbach 
secara keseluruhan sebesar 0.893 dan nilai validitas sebesar 0.348 – 0.685. Dengan reliabilitas 
masing-masing 0,817 pada dimensi increasing structural job resources, 0,858 pada dimensi 
increasing social job resources, 0,794 pada dimensi increasing challenging job demands dan 
0,701 pada dimensi decreasing hindering job demands.  
Pada skala work-family balance didapatkan nilai alpha cronbach secara keseluruhan sebesar 
0.736 dan nilai validitas sebesar 0.388 – 0.604, dengan tingkat reliabilitas 0.862 pada dimensi 
Work-Family Conflict (WFC) dan 0.922 pada dimensi Work-Family Enrichment (WFE). Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua skala yang sudah diterjemahkan valid dan reliabel, 
sehingga dapat digunakan untuk mengambil data pada penelitian ini  
 
Prosedur dan Analisis Data 
Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki tiga prosedur antara lain:  
Persiapan. Pada proses persiapan, peneliti melakukan pendalaman materi melalui kajian teori. 
Hal ini bertujuan untuk proses pengembangan alat ukur yang sesuai dengan variabel. Peneliti 
melakukan validasi konten pada beberapa ahli sebelum pelaksanaan penelitian, serta 
dilakukannya uji reliabilitas. 
 
Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner berupa 
skala job crafting dan skala work-family balance kepada para guru sesuai dengan karakteristik 
sampel.  
 
Analisa data. Untuk memaknai data yang diperoleh, dilakukan analisis untuk menguji apakah 
hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Analisis data statistik dilakukan dengan bantuan 
program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS). Analisis data yang dilakukan 
berupa analisis deskriptif, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Analisis bivariat yang 





Berdasarkan penyebaran skala penelitian yang dilakukan pada 372 guru yang sesuai dengan 
kriteria, diperoleh data yang dapat menjelaskan hasil dari penelitian ini. Adapun data-data yang 
diperoleh dari responden penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Statistik Deskriptif 
Variabel Minimum Maximum Mean SD 
Job Crafting 64 105 84.06 9.201 
Work-Family Conflict 7 35 17.21 4.77 





Berdasarkan dari data 372 responden dilakukannya analisis deskriptif dengan tujuan untuk 
memberikan deskripsi atau gambaran data dalam variabel, ditemukan bahwa variabel job 
crafting memiliki nilai rata-rata 84.06 dengan standar deviasi sebesar 9.201, nilai minimum 
sebesar 64 dan nilai maksimum sebesar 105. Selanjutnya variabel work-family conflict memiliki 
nilai rata-rata 17.21 dengan standar deviasi sebesar 4.77, nilai minimum sebesar 7 dan nilai 
maksimum sebesar 12. Sedangkan untuk variabel work-family enrichment memiliki nilai rata-
rata 25.12 dengan standar deviasi sebesar 3.99, nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 
sebesar 30. 
 
Tabel 4. Uji Normalitas 
Variabel 
Kolmogorov-Smirnov 
Statistic df Sig 
Job Crafting 0.41 372 0.196 
Work-Family Balance 0.82 372 0.000 
 
Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov, data dikatakan normal apabila nilai signifikan di atas 
0,05. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan, ditemukan bahwa data pada variabel Job 
Crafting berdistribusi normal karena nilai signifikan sebesar 0.196 (p>0.05). Namun tidak pada 
variabel work-family balance, dimana nilai signifikan tidak lebih besar dari 0.05. Setelah 
diketahui data tidak berdistribusi normal, maka dari 372 data dilakukannya reduksi data 
sebanyak 13 data ekstrim dan 10 data lainnya. Kemudian dilakukan uji normalitas kembali. 
Berdasarkan literatur, untuk penelitian dengan jumlah responden yang besar, tidak dapat hanya 
melihat dari Kolmogorov Smirnov saja, melainkan dapat juga dilihat melalui perhitungan 
skewness, kurtosis, koefisien varians dan menggunakan metode visual dengan melihat 
histogram, boxplot, dan q-q plot. Melalui metode visual dan perhitungan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dengan total data sebanyak 349. Sehingga 
dilakukannya uji bivariat menggunakan korelasi Pearson. 
 







Job Crafting r -0.358 0.608 
 p 0.000 0.000 
Ket. N = 349 
 
Berdasarkan hasil uji korelasi pearson, didapatkan bahwa job crafting memiliki hubungan yang 
signifikan dengan work-family conflict dengan arah korelasi negatif (r = -0.358; p<0.05) yang 
artinya semakin tinggi tingkat job crafting maka semakin rendah tingkat work-family conflict. 
Sebaliknya, job crafting memiliki hubungan yang signifikan dengan work-family enrichment 
dengan arah korelasi positif (r = 0.608; p<0.05) yang artinya semakin tinggi job crafting maka 


















Increasing structural job resources r -0.227 0.644 
 p 0.000 0.000 
Decreasing hindering job demands  r -0.194 0.319 
 p 0.000 0.000 
Increasing social job resources r -0.295 0.529 
 p 0.000 0.000 
Increasing challenging job demands r -0.400 0.448 
 p 0.000 0.000 
Ket. N = 349 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa dimensi pertama job crafting 
yaitu increasing structural job resources memiliki hubungan yang signifikan dengan work-
family conflict dengan arah korelasi negatif (r = -0.227; p < 0.05). Selanjutnya, dimensi kedua 
job crafting yaitu decreasing hindering job demands memiliki hubungan yang signifikan 
dengan work-family conflict dengan arah korelasi negatif (r = -0.194; p < 0.05). Begitupula 
dengan dimensi ketiga job crafting yaitu increasing social job resources memiliki hubungan 
yang signifikan dengan work-family conflict dengan arah korelasi negatif (r = -0.295; p < 0.05).  
Sama halnya dengan dimensi keempat job crafting increasing challenging job demands 
memiliki hubungan yang signifikan dengan work-family conflict dengan arah korelasi negatif 
(r = -0.400; p < 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keempat dimensi dari 
job crafting maka semakin rendah tingkat work-family conflict. 
 
Sebaliknya, dimensi pertama job crafting yaitu increasing structural job resources memiliki 
hubungan yang signifikan dengan work-family enrichment dengan arah korelasi positif (r = 
0.644; p < 0.05).  Kemudian dimensi kedua job crafting yaitu decreasing hindering job 
demands memiliki hubungan yang signifikan dengan work-family enrichment dengan arah 
korelasi positif (r = 0.319; p < 0.05).  Begitupula dengan dimensi ketiga job crafting yaitu 
increasing social job resources memiliki hubungan yang signifikan dengan work-family 
enrichment dengan arah korelasi positif (r = 0.529; p < 0.05).  Sama halnya dengan dimensi 
keempat job crafting increasing challenging job demands juga memiliki hubungan yang 
signifikan dengan work-family enrichment dengan korelasi positif (r = 0.448; p < 0.05). Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keempat dimensi dari job crafting maka semakin 
tinggi pula tingkat work-family enrichment. 
 














Decreasing hindering job demands  
Increasing social job resources 
Increasing challenging job demands 
Ket. N = 349 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil keempat dimensi secara simultan 
memiliki hubungan yang signifikan dengan work-family conflict (R = 0.408; p < 0.05) dan 







Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa job crafting 
memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan work-family conflict. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi job crafting maka semakin rendah tingkat work-family conflict. Hasil ini 
selaras dengan penelitian Lyu dan Fan (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi 
negatif yang signifikan antara job crafting dan work-family conflict pada wanita. 
 
Sebaliknya, job crafting memiliki hubungan positif yang signifikan dengan work-family 
enrichment. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi job crafting maka semakin tinggi 
tingkat work-family enrichment. Sesuai dengan penelitian Hu, Ma, dan Peng (2021) yang 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif secara signifikan dari job crafting pada work-
family enrichment pada karyawan. Sehingga hasil ini dapat membuktikan bahwa hipotesis 
penelitian dapat diterima.  
 
Job crafting termasuk pengenalan makna, pengubahan fokus dan kualitas hubungan dalam 
pekerjaan. Sebuah studi oleh Kim dan Gong (2016) menegaskan bahwa pekerja wanita 
menuntut pengaturan kerja yang jauh lebih fleksibel meliputi bekerja di rumah, pekerjaan paruh 
waktu, dan jam kerja fleksibel. Hal ini dapat meminimalisir konflik yang timbul dari kedua 
domain, baik domain pekerjaan maupun keluarga. Selain itu, melalui pembentukan hubungan 
kerja, mereka berusaha untuk memperoleh lebih banyak sumber daya sosial berupa umpan balik 
positif dan dukungan kerja dengan membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan 
dengan kolega dan pemimpin, yang terkait erat dengan mereka untuk menjadikan diri mereka 
lebih efektif di tempat kerja dan mengalami lebih banyak makna pekerjaan, yang juga 
merupakan fondasi untuk mencapai signifikansi keluarga (Tims & Bakker, 2010). Hal tersebut 
secara efektif dapat memberikan dampak positif dari domain pekerjaan ke domain keluarga 
(work-family enrichment) dan mengurangi dampak negatif dari pekerjaan ke domain keluarga 
(work-family conflict) (Hu, Ma, & Peng, 2021; Lyu & Fan, 2020) 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa dimensi satu job 
crafting yaitu increasing structural job resources memiliki hubungan negatif yang signifikan 
dengan work-family conflict. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya increasing structural job 
resources maka semakin rendah tingkat work-family conflict. Hasil ini selaras dengan penelitian 
yang dilakukan Voydanoff  (2004) yang mengungkapkan bahwa structural job resources 
berupa otonomi dan kesempatan belajar menunjukkan korelasi negatif secara signifikan dengan 
work-family conflict. 
 
Sebaliknya, didapatkan hasil bahwa increasing structural job resources memiliki hubungan 
positif yang signifikan dengan work-family enrichment. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya 
increasing structural job resources maka semakin tinggi pula tingkat work-family enrichment. 
Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Rastogi dan Chaudary (2018) yang menunjukkan bahwa 
increasing structural job resources mempengaruhi work-family enrichment secara langsung 
dan penelitian Voydanoff (2004) yang menunjukkan bahwa structural job resources (otonomi 
dan kesempatan belajar) berhubungan positif dengan work-family enrichment. (Rastogi & 
Chaudhary, 2018). 
 
Pada teori sebelumnya disebutkan bahwa structural job resources terdiri dari permintaan untuk 




pengembangan diri (Tims, Bakker, & Derks, 2012). Otonomi mengacu pada sejauh mana 
individu dapat memutuskan bagaimana cara terbaik melakukan pekerjaan mereka. Selain itu, 
kesempatan belajar juga merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan 
mendorong kreativitas. Terkait pula dengan manajemen waktu dan pemecahan masalah 
keterampilan, inisiatif, belajar secara aktif, dan percaya diri. Otonomi dan kesempatan belajar 
memberikan kontrol pada pekerjaan sehingga dapat mengurangi stres dan tidak terbawa ke 
dalam kehidupan keluarga sehingga dapat mengurangi work-family conflict. Selain itu, mereka 
juga berkontribusi pada sikap proaktif yaitu terkait dengan luapan emosi positif dan ekspansi 
energi secara psikologis, sehingga berkontribusi pada work-family enrichment (Voydanoff, 
2004) 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa dimensi kedua job 
crafting yaitu decreasing hindering job demands memiliki hubungan negatif yang signifikan 
dengan work-family conflict. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya decreasing 
hindering job demands maka semakin rendah tingkat work-family conflict. Hasil ini selaras 
dengan penelitian Zabrodska, et al. (2017)  yang menemukan korelasi positif yang kuat antara 
job demand dan work-family conflict, hasil penelitian DiRenzo, Greenhaus, & Weer (2011) 
yang menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan berhubungan positif dengan work-family conflict, 
dan begitu pula hasil penelitian Voydanoff (2004) menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan 
berbasis waktu (jam kerja ekstra) dan tuntutan berbasis ketegangan (ketidaknyamanan 
kerja)  berhubungan positif secara signifikan dengan work-family conflict. Ketiga penelitian 
terdahulu tersebut memiliki arti bahwa dengan menurunkan tuntutan pekerjaan/decreasing 
hindering job demands, akan menurunkan pula work-family conflict.  
 
Tuntutan pekerjaan yang tidak semestinya mengurangi waktu yang dimiliki individu di rumah 
sehingga menciptakan work-family conflict. Beberapa pekerjaan memiliki kecenderungan yang 
relatif tinggi untuk meluas ke domain keluarga karena batas-batasnya yang kabur dan 
cenderung tidak pernah berakhir (Winefield, Boyd, & Winefield, 2014). Individu mendapatkan 
tekanan terus-menerus sehingga dituntut untuk bekerja lebih keras, bahkan membawa pulang 
pekerjaan mereka untuk diselesaikan selama malam hari dan akhir pekan. Hal ini kemungkinan 
mengurangi waktu luang yang tersedia untuk aktivitas keluarga (Rafnsdóttir & Heijstra, 2013; 
DiRenzo, Greenhaus, & Weer, 2011; Zabrodska, et al., 2017) 
 
Kurangnya waktu yang tersedia ini dapat menyulitkan individu untuk melakukan perannya 
dalam domain keluarga. Ketidaknyamanan kerja atau kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan 
adalah tuntutan berbasis ketegangan yang mengancam kesejahteraan ekonomi yang diperlukan 
untuk stabilitas dan kualitas kehidupan keluarga sehingga dapat meningkatkan emosi negatif, 
stres, dan kelelahan. Reaksi-reaksi ini dapat meningkatkan work-family conflict. Sehingga, 
dengan menurunkan tuntutan pekerjaan/decreasing hindering job demands, akan menurunkan 
pula work-family conflict  (Voydanoff, 2004) 
 
Sebaliknya, didapatkan hasil bahwa decreasing hindering job demands memiliki hubungan 
positif yang signifikan dengan work-family enrichment. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi decreasing hindering job demands maka semakin tinggi tingkat work-family enrichment. 
Berkaitan dengan hubungannya dengan work-family enrichment, hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Voydanoff  (2004) yang menunjukkan tuntutan pekerjaan berbasis waktu 
(jam kerja ekstra) dan tuntutan berbasis ketegangan (ketidaknyamanan kerja) menunjukkan 
hubungan negatif dengan work-family enrichment. Sesuai pula dengan hasil penelitian Chen, 




negatif pada work-family enrichment. Kedua penelitian tersebut memiliki arti bahwa dengan 
menurunkan tuntutan pekerjaan/decreasing hindering job demands, akan meningkatkan work-
family enrichment. 
 
Dengan decreasing hindering job demands, individu dapat membuat beban pekerjaan lebih 
sesuai dengan kemampuan sehingga dapat meremajakan diri dengan mengembalikan sumber 
daya pekerjaan mereka. Sumber daya ini akan meningkatkan tingkat keterlibatan kerja individu 
dengan memungkinkan mereka untuk mengarahkan energi mereka ke tugas-tugas pekerjaan. 
Terdapat sejumlah sumber daya dan emosi positif yang dihasilkan sebagai hasil dari 
keterlibatan kerja seperti energi yang tinggi, rasa bangga, semangat dan motivasi untuk 
berprestasi, serta partisipasi dalam berbagai peran termasuk efek limpahan positif yang 
meningkatkan fungsi baik dalam domain pekerjaan dan keluarga yang berupa pengalaman 
dalam satu peran meningkatkan kualitas hidup dalam peran lain sehingga dapat meningkatkan 
work-family enrichment (Culberston, Mills, & Fullagar, 2012; Rodriguez-Muñoz, Sanz-Vergel, 
Demerouti, & Bakker, 2014; Siu, et al., 2010) 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa dimensi ketiga job 
crafting yaitu increasing social job resources memiliki hubungan negatif yang signifikan 
dengan work-family conflict.  Hal ini menunjukkan bahwa tingginya increasing social job 
resources maka semakin rendah tingkat work-family conflict. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
Voydanoff (2004) yang menunjukkan bahwa dukungan organisasi serta supervisor 
menunjukkan korelasi negatif yang signifikan dengan work-family conflict. 
 
Sebaliknya, increasing social job resources memiliki hubungan positif yang signifikan dengan 
work-family enrichment. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya increasing social job resources 
maka semakin tinggi tingkat work-family enrichment. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
Voydanoff (2004) yang menunjukkan bahwa dukungan organisasi serta supervisor 
menunjukkan korelasi dan korelasi positif dengan work-family enrichment. Demikian pula, 
hasil penelitian Rastogi dan Chaudary (2018) yang menunjukkan peningkatan dimensi 
increasing social job resources dari job crafting terkait dengan work-family enrichment secara 
langsung. 
 
Pada teori sebelumnya, telah disebutkan bahwa social job resources meliputi bimbingan, 
pendapat, dan umpan balik serta dukungan dari orang-orang di tempat kerja seperti senior, 
bawahan, dan rekan kerja (Tims, Bakker, dan Derks, 2012). Beberapa organisasi memberikan 
kebijakan kerja-keluarga yang dirancang untuk membantu individu dalam memenuhi pekerjaan 
mereka dan kewajiban keluarga. Salah satu kebijakannya adalah memungkinkan individu untuk 
mengambil cuti terkait keluarga. Kebijakan ini dapat mengurangi work-family conflict dan 
meningkatkan work-family enrichment. Supervisor yang suportif dapat memberikan dukungan 
yang lebih eksplisit kepada individu. Ketika supervisor menanggapi positif terkait kewajiban 
keluarga setiap individu, individu cenderung merasa nyaman menggunakan kebijakan kerja-
keluarga yang tersedia. Dukungan supervisor berhubungan negatif dengan work-family conflict 
(Batt & Valcour, 2003; Voydanoff, 2004) 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa dimensi keempat 
job crafting yaitu increasing challenging job demands memiliki hubungan yang signifikan 
dengan work-family conflict. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya increasing challenging job 
demands maka semakin rendah tingkat work-family conflict. Hasil ini tidak sesuai dengan 




demands berhubungan positif dengan work-family conflict, dengan alasan karena jenis tuntutan 
tersebut mengharuskan individu untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya di tempat 
kerja sehingga meningkatkan work-family conflict. 
 
Namun hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa challenge demands 
memiliki efek positif tertentu pada sikap dan perilaku individu. Cavanaugh, Boswell, Roehling, 
dan Boudreau (2000) mengungkapkan bahwa challenge demands menguntungkan untuk 
pengembangan individu, membuat seseorang lebih bersedia untuk mengevaluasi pekerjaan dan 
tugas secara positif. Lebih tepatnya, tekanan yang datang dari waktu, beban kerja dan tanggung 
jawab dapat membangkitkan keinginan untuk tantangan dan prestasi, yang dapat 
menyampaikan semangat dan emosi yang baik. Ringkasnya, challenge demands membimbing 
individu ke dalam evaluasi dan emosi positif; sehingga berhubungan positif dengan motivasi 
(LePine, Lepine, & Jackson, 2004). Motivasi ini cenderung mendorong individu lebih bersedia 
untuk berinvestasi dalam sumber daya yang secara aktif meningkatkan sumber daya kerja dan 
sumber daya keluarga. Dengan lebih banyak sumber daya, individu merasa lebih mudah untuk 
memenuhi perkembangan mereka dan mengurangi work-family conflict (Chang, Zhou, Wang, 
& Pablos-Heredero, 2017). Meskipun challenge demands membutuhkan upaya ekstra untuk 
dipenuhi, individu bereaksi positif terhadapnya dengan melihat tuntutan ini sebagai mengarah 
pada keuntungan atau pertumbuhan pribadi ketika mereka mampu mengatasinya (Tims, 
Bakker, & Derks, 2013) 
 
Sebaliknya, didapatkan hasil bahwa increasing challenging job demands memiliki hubungan 
positif yang signifikan dengan work-family enrichment. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya 
increasing challenging job demands maka semakin tinggi tingkat work-family 
enrichment. Berkaitan dengan work-family enrichment, hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Chen, Wang, Yuan, & Xu (2021) yang menunjukkan bahwa challenge demands 
signifikan secara positif memprediksi work-family enrichment. Meskipun job demand memberi 
tekanan pada karyawan, challenge demands menampilkan dirinya sebagai "pemicu stres yang 
baik" yang memungkinkan individu memperoleh manfaat dari menghadapi tantangan tersebut. 
Manfaatnya bisa datang dalam bentuk pertumbuhan pribadi atau pengalaman yang berguna 
dalam menangani tugas-tugas pekerjaan (Chen, Wang, Yuan, & Xu, 2021).  
 
Terlibat dalam challenge demands dapat merangsang motivasi positif karyawan, motivasi 
internal, dan rasa otonomi serta pencapaian. Selain itu, ini dapat membantu mereka memenuhi 
peran keluarga dengan lebih baik dengan emosi positif. Pada saat yang sama, keterampilan yang 
diperoleh dapat secara langsung membantu individu dalam memecahkan masalah terkait 
keluarga (De Broeck, Cuyper, Witte, & Vansteenkiste, 2010; Wayne, Grywacz, Carlson, & 
Kacmar, 2007). 
 
Hasil analisis multivariat juga menunjukkan bahwa keempat dimensi job crafting secara 
simultan dan signifikan berhubungan dengan work-family conflict dan work-family enrichment. 
Hasil penelitian ini cenderung menunjukkan hubungan yang signifikan antara semua dimensi 
job crafting dengan semua dimensi work-family balance, meskipun dengan koefisien korelasi 
yang cenderung lemah-sedang. Hal ini disebabkan karena masih banyak beberapa faktor lain di 
luar job crafting yang dapat mempengaruhi work-family balance, antara lain faktor individu 
(kesehatan fisik dan mental, serta tipe kepribadian) (Wayne, Musisca, & Fleeson, 2004; Zhang, 
et al., 2012) dan faktor keluarga (kepuasan pernikahan meliputi komitmen dan dukungan dari 
pasangan baik berupa keterlibatan pasangan dalam mengurus anak maupun rumah tangga) 




dari keluarga juga dapat berupa tuntutan dari pasangan maupun anak (Voydanoff P. , 2005). 
Oleh karena itu, dengan adanya beberapa faktor yang tidak dapat dieliminasi maupun diteliti, 
menjadi keterbatasan pada penelitian ini.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa hipotesis penelitian diterima yang berarti 
bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara job crafting dengan work family conflict 
dan hubungan positif yang signifikan dengan work-family enrichment. Implikasi dari penelitian 
ini adalah untuk menciptakan kesadaran dalam diri guru untuk secara nyata mengambil 
keuntungan dari job crafting. Job crafting terbukti menjadi salah satu strategi yang dapat 
digunakan individu untuk meningkatkan work-family balance. Guru yang lebih proaktif dan 
inisiatif lebih mungkin untuk terlibat dalam pengembangan diri, sehingga dapat meningkatkan 
proses belajar-mengajar. Bagi kepala sekolah hendaknya memahami adanya peran ganda yang 
harus dijalankan oleh setiap pekerja serta memberikan ruang dan kesempatan bagi guru untuk 
terlibat dalam perilaku manajemen diri. Alih-alih merancang pekerjaan untuk guru dan 
mengharapkan mereka untuk melakukan tugas yang telah ditentukan, guru harus diberi ruang 
untuk mencari karakteristik dalam pekerjaan mereka, yaitu dengan membiarkan guru 
memeriksa peluang untuk mengubah karakteristik pekerjaan mereka saat ini sedemikian rupa 
sehingga pekerjaan itu lebih sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan preferensi kerja 
individu. Sebagai kepala sekolah harus lebih memberikan dukungan kepada guru dan 
mengutamakan kepuasan kerja, serta mengembangkan keterampilan pada guru, misalnya 
melalui pelatihan, kerja tim, dan sebagainya untuk meningkatkan job crafting. Saran bagi 
penelitian selanjutnya hendaknya melakukan pengambilan data terkait hubungan job crafting 
dengan work-family balance dengan lebih memperhatikan lagi variabel serta karakteristik 
subjek yang lebih spesifik sehingga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi work-family 
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Lampiran 1. Blueprint Skala Job Crafting dan Work-Family Balance 
Blueprint Skala Job Crafting 







1. Increasing structural job resources 
(Meningkatkan sumber daya pekerjaan 
struktural) 
Structural job resources terdiri dari 
permintaan untuk otonomi yang lebih besar, 
dan menciptakan peluang untuk tumbuh dan 
maju untuk mencapai pengembangan diri. 
1, 2, 3, 4, 
5 
- 5 
2. Decreasing hindering job demands  
(Mengurangi tuntutan pekerjaan yang 
menghalangi) 
Hindering job demands adalah tuntutan 
pekerjaan yang menghalangi perkembangan 
personal dan pencapaian tujuan. 
6, 7, 8, 9, 
10, 11 
- 6 
3. Increasing social job resources  
(Meningkatkan sumber daya pekerjaan 
sosial) 
Social job resources meliputi bimbingan, 
pendapat, dan umpan balik serta dukungan 
dari orang-orang di tempat kerja seperti 
senior, bawahan, dan rekan kerja. 
12, 13, 
14, 15, 16 
- 5 
4. Increasing challenging job demands . 
(Meningkatkan tuntutan pekerjaan yang 
menantang) 
Challenging job demands adalah tuntutan 
yang membutuhkan peningkatan usaha 
karyawan dan dapat menyebabkan kepuasan 
kerja. Saat menghadapi tuntutan pekerjaan 
yang menantang, individu merasa termotivasi 
untuk menggunakan keterampilan dan 
kemampuannya. 
17, 18, 




Blueprint Skala Work-Family Balance 







1. Work-family conflict 
(Konflik pekerjaan-keluarga) 
Work-family conflict menangkap sejauh mana 
tanggung jawab pekerjaan tidak sesuai 
dengan kehidupan keluarga atau sebaliknya. 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 
- 7 
2. Work-family enrichment 
(Pengayaan pekerjaan-keluarga) 
8, 9, 10, 





Work-family enrichment mengacu pada 
sejauh mana keterlibatan individu dalam satu 
domain menguntungkan partisipasi mereka 
dalam domain kehidupan lain 
Jumlah 13 
 
Lampiran 2. Skala Job Crafting dan Work-Family Balance 
Skala Job Crafting 
Mohon mengisi daftar pernyataan dengan memberi tanda ( √ ) pada salah satu kolom jawaban 
yang paling sesuai dengan sikap atau pendapat Bapak/Ibu. 
Keterangan: 
1 : Sangat Tidak Setuju 
2 : Tidak Setuju 
3 : Kurang Setuju 
4 : Setuju 
5 : Sangat Setuju 
 
No Pernyataan Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Saya terus mencoba mengembangkan kemampuan saya      
2 Saya terus mencoba mengembangkan diri saya secara 
profesional 
     
3 Saya mencoba mempelajari hal-hal baru dalam 
pekerjaan 
     
4 Saya yakin bahwa saya menggunakan kemampuan saya 
sebaik mungkin 
     
5 Saya memakai cara saya sendiri untuk melakukan 
sesuatu 
     
6 Saya yakin tidak bekerja terlalu intens      
7 Saya yakin tidak bekerja terlalu intens secara emosional      
8 Dalam bekerja, Saya berusaha menghindari terjadinya 
masalah dengan orang lain 
     
9 Saya menghindari orang yang memiliki harapan lebih 
terhadap pekerjaan saya 
     
10 Saya berusaha membuat keputusan yang tidak 
menyulitkan dalam bekerja 
     
11 Saya berusaha mengatur pekerjaan agar tidak 
berlangsung terlalu lama 
     
12 Saya meminta bimbingan pada atasan saya      
13 Saya meminta pendapat atasan apakah dia puas dengan 
pekerjaan saya 
     
14 Saya mencari inspirasi dari atasan saya      
15 Saya meminta umpan balik dari orang lain terkait 
pekerjaan saya 
     
16 Saya selalu meminta saran dari rekan kerja saya      
17 Saat ada kegiatan yang menarik, saya proaktif 
menawarkan diri sebagai bagian kegiatan tersebut 




18 Jika ada perkembangan baru, saya adalah orang 
pertama yang akan mempelajarinya dan mencobanya 
     
19 Ketika tidak banyak pekerjaan yang harus saya lakukan 
di kantor, ini adalah kesempatan saya untuk memulai 
kegiatan baru 
     
20 Saya biasa mengambil pekerjaan tambahan meskipun 
tidak diberi upah lebih 
     
21 Saya mencoba membuat pekerjaan saya lebih 
menantang dengan memperhatikan aspek-aspek dalam 
pekerjaan saya 
     
 
Skala Work-Family Balance 
Mohon mengisi daftar pernyataan dengan memberi tanda ( √ ) pada salah satu kolom jawaban 
yang paling sesuai dengan sikap atau pendapat Bapak/Ibu. 
Keterangan: 
1 : Sangat Tidak Setuju 
2 : Tidak Setuju 
3 : Kurang Setuju 
4 : Setuju 
5 : Sangat Setuju 
 
No Pernyataan Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Pekerjaan menghabiskan waktu saya sebagai orang tua      
2 Karena tanggung jawab keluarga, membuat saya 
merasa lebih tertekan dibandingkan bersenang-senang 
dengan pekerjaan saya. 
     
3 Pekerjaan saya menguras waktu dan energi saya 
sebagai orang tua lebih dari yang saya harapkan 
     
4 Pekerjaan saya membuat saya sering gagal menjalani 
aktivitas dalam keluarga 
     
5 Pekerjaan membuat saya merasa tertekan alih-alih 
senang di rumah 
     
6 Karena tanggung jawab keluarga, saya harus merelakan 
untuk kehilangan pekerjaan yang saya suka 
     
7 Saya khawatir dengan anak-anak saat saya sedang 
bekerja 
     
8 Pekerjaan dan keluarga meningkatkan kualitas hidup 
saya 
     
9 Pekerjaan dan keluarga membuat hidup saya lengkap      
10 Keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga membuat 
saya merasa kuat 
     
11 Pekerjaan membuat saya menjadi orang tua yang lebih 
baik 
     
12 Pekerjaan membuat saya bahagia bersama anak-anak      
13 Pekerjaan memiliki efek positif terhadap anak-anak 
saya 





Lampiran 3. Validitas Aiken (Expert Judgement) 
Validitas Aiken Job Crafting 
No Item TOTAL S V Keterangan 
1 19 0,95 LOLOS 
2 19 0,95 LOLOS 
3 19 0,95 LOLOS 
4 18 0,9 LOLOS 
5 17 0,85 LOLOS 
6 11 0,65 PERBAIKAN 
7 14 0,7 PERBAIKAN 
8 15 0,75 PERBAIKAN 
9 13 0,65 PERBAIKAN 
10 16 0,8 LOLOS 
11 16 0,8 LOLOS 
12 16 0,8 LOLOS 
13 16 0,8 LOLOS 
14 16 0,8 LOLOS 
15 17 0,85 LOLOS 
16 18 0,9 LOLOS 
17 16 0,8 LOLOS 
18 17 0,85 LOLOS 
19 16 0,8 LOLOS 
20 18 0,9 LOLOS 
21 16 0,8 LOLOS 
 
Validitas Aiken Work-Family Balance 
No Item TOTAL S V Keterangan 
1 15 0,75 PERBAIKAN 
2 18 0,9 LOLOS 
3 17 0,85 LOLOS 
4 17 0,85 LOLOS 
5 17 0,85 LOLOS 
6 17 0,85 LOLOS 
7 18 0,9 LOLOS 
8 18 0,9 LOLOS 
9 19 0,95 LOLOS 
10 17 0,85 LOLOS 
11 18 0,9 LOLOS 
12 17 0,85 LOLOS 






Lampiran 4. Tabulasi Data 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
skor 
total JC 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 88 
31 SMA/Sederajat 1-5 tahun 4 4 5 5 5 3 4 5 2 5 5 4 4 3 4 4 5 4 2 4 5 86 
46 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 5 5 4 3 4 3 3 5 5 3 3 85 
35 SMA/Sederajat 1-5 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 2 94 
34 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 2 4 82 
38 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 88 
46 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 86 
45 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 82 
48 SMA/Sederajat >10 tahun 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 3 3 5 4 3 3 4 4 4 85 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 64 
48 Sarjana >10 tahun 5 5 4 4 5 1 1 5 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 79 
48 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 80 
46 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 
35 SMA/Sederajat 5-10 tahun 4 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 82 
30 SMA/Sederajat 1-5 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 89 
30 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 90 
31 Sarjana 1-5 tahun 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 73 
30 Sarjana 1-5 tahun 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 3 4 5 4 90 
37 SMA/Sederajat 5-10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 98 
35 SMA/Sederajat 1-5 tahun 5 5 5 5 4 3 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 93 
32 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 74 
33 Sarjana >10 tahun 5 4 4 5 4 1 2 1 2 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 71 
40 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 5 2 3 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 87 
40 Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 3 1 2 5 3 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 70 




48 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 94 
32 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 83 
49 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
37 SMA/Sederajat >10 tahun 4 4 4 4 3 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 65 
40 SMA/Sederajat >10 tahun 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 96 
35 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 86 
35 Sarjana >10 tahun 5 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 90 
35 SMA/Sederajat 1-5 tahun 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 90 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 65 
45 Sarjana >10 tahun 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 92 
33 SMA/Sederajat >10 tahun 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 77 
38 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 5 1 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 3 87 
37 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 72 
31 Sarjana 5-10 tahun 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 67 
39 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
38 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 2 2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 82 
35 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 78 
32 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 4 4 4 5 2 4 3 3 1 2 2 4 3 4 4 1 4 74 
33 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 80 
49 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 81 
46 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 1 3 79 
49 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 2 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 
40 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 3 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 76 
48 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 5 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 88 
39 Sarjana <1 tahun 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 1 4 88 
41 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 3 2 3 5 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 3 4 4 80 
42 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
48 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 86 
50 Sarjana >10 tahun 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
42 Sarjana >10 tahun 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 80 




45 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
49 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 88 
48 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 82 
39 SMA/Sederajat >10 tahun 5 4 4 5 4 1 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 2 3 5 2 4 82 
33 SMA/Sederajat 5-10 tahun 5 4 5 5 5 4 4 5 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 88 
48 Sarjana >10 tahun 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 90 
50 Sarjana >10 tahun 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 90 
34 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 4 2 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 96 
37 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 2 3 4 5 4 3 2 3 81 
39 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 3 3 4 5 3 3 4 3 5 88 
30 Sarjana 5-10 tahun 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 3 4 4 4 5 3 2 3 2 3 81 
30 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 99 
50 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 
32 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 89 
38 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 4 1 1 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
36 Sarjana 5-10 tahun 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 79 
40 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 3 3 4 75 
39 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 73 
41 Sarjana >10 tahun 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 77 
32 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 76 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 80 
32 Sarjana 5-10 tahun 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 78 
43 Sarjana 5-10 tahun 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 75 
35 Sarjana 5-10 tahun 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 78 
39 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 79 
49 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 82 
41 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
30 Sarjana 1-5 tahun 5 5 4 5 4 2 2 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 2 3 3 79 
45 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 80 
38 Sarjana >10 tahun 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 84 




45 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 97 
30 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
34 Sarjana 5-10 tahun 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
50 Sarjana >10 tahun 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 91 
49 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
48 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 2 5 3 82 
49 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 
38 Sarjana >10 tahun 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
44 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 5 4 5 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 4 4 75 
50 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 83 
50 Sarjana >10 tahun 5 4 5 5 3 4 3 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 88 
49 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 2 3 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 2 3 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 83 
44 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 75 
38 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 93 
40 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 86 
50 Sarjana >10 tahun 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
44 Sarjana 5-10 tahun 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 88 
48 Sarjana >10 tahun 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 89 
49 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 88 
41 Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
35 Sarjana 1-5 tahun 5 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 5 3 4 4 81 
46 Sarjana 5-10 tahun 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 77 
44 Sarjana >10 tahun 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 70 
42 Sarjana 5-10 tahun 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 73 
42 Sarjana >10 tahun 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 72 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 79 
38 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 75 
38 Sarjana >10 tahun 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67 
36 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 74 




40 Sarjana >10 tahun 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 72 
46 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 76 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 77 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 98 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 86 
50 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 1 2 5 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 88 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 96 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 90 
36 Pasca Sarjana >10 tahun 4 5 5 5 4 3 5 5 2 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 88 
38 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 74 
36 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 80 
43 Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 4 1 2 5 2 4 5 4 2 2 4 2 2 5 5 5 4 77 
50 Sarjana >10 tahun 5 5 4 5 4 2 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 87 
34 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 78 
44 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 1 3 5 2 5 5 5 4 4 5 5 3 2 5 3 2 79 
47 SMA/Sederajat >10 tahun 5 5 5 5 5 2 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 
33 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 96 
49 Sarjana >10 tahun 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 88 
46 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 95 
49 Sarjana >10 tahun 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
46 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 78 
49 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 101 
40 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 100 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 78 
44 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
44 Sarjana >10 tahun 5 4 5 5 5 3 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 84 
43 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 81 
41 Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 94 
45 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 3 3 3 4 1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 85 
47 Sarjana >10 tahun 5 5 4 4 5 2 1 5 1 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 82 




50 Pasca Sarjana >10 tahun 4 5 5 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 92 
40 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 77 
41 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 78 
43 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 72 
48 Sarjana >10 tahun 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 90 
32 Sarjana 5-10 tahun 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 82 
47 Sarjana >10 tahun 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 2 4 5 4 5 91 
35 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93 
48 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 3 3 4 2 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 85 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 81 
42 Sarjana >10 tahun 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 73 
40 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 70 
39 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 79 
31 Pasca Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 86 
39 Pasca Sarjana 5-10 tahun 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 87 
31 Sarjana 1-5 tahun 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 92 
38 Sarjana 5-10 tahun 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
40 Sarjana 5-10 tahun 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 
45 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 89 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 91 
38 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 
42 Pasca Sarjana >10 tahun 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 91 
36 Sarjana 5-10 tahun 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 89 
45 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 77 
50 Sarjana >10 tahun 4 4 5 4 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 72 
43 SMA/Sederajat >10 tahun 4 5 5 4 4 3 3 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 87 
35 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 84 
38 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 1 3 87 
38 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 81 




41 Sarjana >10 tahun 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 79 
48 Sarjana >10 tahun 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 81 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
47 Sarjana >10 tahun 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 72 
32 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 2 3 3 4 4 4 2 4 3 5 5 3 4 4 3 3 81 
39 SMA/Sederajat 5-10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 100 
39 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 81 
39 Pasca Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 4 2 2 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 3 4 87 
39 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 3 3 3 4 2 5 5 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 74 
48 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 80 
47 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 69 
32 Sarjana >10 tahun 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 1 3 5 1 1 82 
43 Sarjana >10 tahun 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 76 
41 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 69 
31 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 96 
41 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 4 2 2 5 3 5 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 84 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 3 77 
46 Pasca Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 84 
42 Sarjana 5-10 tahun 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 3 3 5 3 4 78 
46 SMA/Sederajat >10 tahun 5 5 5 5 5 3 2 5 1 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 82 
35 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 94 
42 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
31 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 4 1 2 5 2 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 89 
35 SMA/Sederajat 1-5 tahun 5 5 5 4 5 3 3 4 1 3 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 85 
39 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 80 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 71 
43 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 77 
39 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 71 
45 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 75 




40 Sarjana >10 tahun 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 71 
43 Sarjana >10 tahun 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 73 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 72 
46 Sarjana >10 tahun 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 67 
35 Sarjana >10 tahun 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 66 
45 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 71 
50 Sarjana >10 tahun 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
45 Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 98 
42 Sarjana >10 tahun 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 
44 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
40 Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 102 
33 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 86 
50 SMA/Sederajat >10 tahun 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 86 
48 SMA/Sederajat >10 tahun 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
39 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 84 
30 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 91 
38 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 92 
35 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 97 
37 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 
41 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 2 3 4 3 4 84 
31 Pasca Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 3 3 1 2 2 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 86 
37 Pasca Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 5 91 
38 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 74 
42 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 95 
38 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 90 
33 Sarjana 5-10 tahun 4 5 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 81 
35 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 87 
38 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 90 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 83 
32 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 89 




49 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 2 2 4 2 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 87 
43 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 4 3 67 
39 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 70 
45 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 73 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 72 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 74 
46 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 4 72 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 1 4 4 4 3 74 
44 Sarjana >10 tahun 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 76 
43 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 1 4 4 3 4 68 
42 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 78 
43 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 80 
40 DIploma 1-5 tahun 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
43 Sarjana 5-10 tahun 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 
42 Sarjana >10 tahun 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 87 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 101 
42 SMA/Sederajat >10 tahun 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 
39 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 
38 Sarjana >10 tahun 5 5 4 5 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 2 5 86 
43 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 76 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 3 3 1 4 4 3 4 74 
39 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 77 
38 Sarjana 1-5 tahun 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 75 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 70 
35 Sarjana 5-10 tahun 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 70 
42 Pasca Sarjana >10 tahun 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
42 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 77 
43 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 1 3 2 3 64 
43 Sarjana >10 tahun 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 66 
30 Sarjana 1-5 tahun 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 76 




35 Sarjana 5-10 tahun 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 73 
36 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 83 
40 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 103 
42 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
42 Sarjana >10 tahun 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 76 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 74 
46 Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 74 
34 Sarjana 5-10 tahun 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 93 
47 Sarjana >10 tahun 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 89 
48 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 94 
37 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 96 
34 Sarjana >10 tahun 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 96 
30 Sarjana 1-5 tahun 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 93 
43 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 75 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 69 
30 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 81 
38 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 103 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 102 
36 Sarjana 5-10 tahun 5 5 4 5 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 81 
43 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 80 
35 Sarjana <1 tahun 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 88 
34 Sarjana 5-10 tahun 5 5 4 5 4 3 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 79 
34 Sarjana 1-5 tahun 5 5 4 4 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 92 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 79 
38 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 2 2 80 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 2 3 80 
41 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
44 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 5 5 3 2 3 77 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 74 
42 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 86 




45 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 2 4 81 
39 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 85 
45 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 2 3 85 
30 Pasca Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 2 3 83 
32 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 2 4 86 
35 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 85 
36 Sarjana 5-10 tahun 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 85 
37 Sarjana 1-5 tahun 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 88 
32 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 88 
32 Sarjana 5-10 tahun 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
47 Sarjana >10 tahun 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 89 
47 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 94 
38 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 95 
30 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 91 
46 Sarjana >10 tahun 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 89 
30 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 93 
33 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 94 
48 Sarjana >10 tahun 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 95 
49 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 
39 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 94 
37 SMA/Sederajat 5-10 tahun 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 92 
38 Pasca Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 99 
30 Pasca Sarjana 1-5 tahun 4 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 85 
39 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 93 
39 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 86 
42 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 95 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
49 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 98 
40 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
50 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 




35 Pasca Sarjana 1-5 tahun 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 77 
40 Pasca Sarjana 5-10 tahun 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 76 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 76 
31 Sarjana 1-5 tahun 4 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 79 
48 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 84 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 80 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 80 
37 Sarjana >10 tahun 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 103 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 89 
39 Sarjana >10 tahun 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 92 
50 Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
32 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 89 
31 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 94 
32 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
35 Sarjana 1-5 tahun 3 3 5 5 2 1 2 3 2 3 5 5 5 3 3 3 2 3 3 1 3 65 
40 Sarjana >10 tahun 5 5 4 5 5 3 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 88 
30 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 2 4 81 
32 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 74 
37 Pasca Sarjana 1-5 tahun 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 73 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 79 
44 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 2 69 
30 SMA/Sederajat 5-10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 95 
47 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 
38 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 84 
34 Sarjana <1 tahun 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 1 2 2 3 2 1 2 1 5 71 
42 Pasca Sarjana >10 tahun 4 4 4 5 5 1 1 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 
38 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 2 4 86 
40 SMA/Sederajat >10 tahun 5 5 5 5 1 1 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 84 
32 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 96 
40 SMA/Sederajat >10 tahun 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 72 




30 Sarjana 5-10 tahun 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 4 2 2 84 
41 Sarjana >10 tahun 5 4 5 5 5 4 4 5 1 4 2 4 4 4 4 3 3 3 5 3 5 82 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 90 
42 Sarjana >10 tahun 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 87 
41 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 92 
44 Sarjana >10 tahun 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 94 
 














50 Pasca Sarjana >10 tahun 4 2 2 2 2 2 2 5 5 4 4 4 4 16 26 42 
31 SMA/Sederajat 1-5 tahun 2 2 2 1 1 1 4 5 5 4 5 4 5 13 28 41 
46 Sarjana >10 tahun 5 5 5 1 2 1 5 5 5 5 5 5 5 24 30 54 
35 SMA/Sederajat 1-5 tahun 5 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 20 30 50 
34 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 19 24 43 
38 Sarjana >10 tahun 3 4 4 2 2 3 4 4 5 5 5 4 4 22 27 49 
46 Sarjana >10 tahun 3 1 2 2 2 1 4 5 5 5 5 5 5 15 30 45 
45 Sarjana >10 tahun 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 23 24 47 
48 SMA/Sederajat >10 tahun 3 4 4 3 3 3 2 4 4 5 4 4 5 22 26 48 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 18 24 42 
48 Sarjana >10 tahun 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 11 30 41 
48 Sarjana >10 tahun 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 25 29 54 
46 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 25 24 49 
35 SMA/Sederajat 5-10 tahun 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 19 30 49 
30 SMA/Sederajat 1-5 tahun 3 5 2 4 2 4 5 5 4 5 5 4 3 25 26 51 
30 Sarjana 5-10 tahun 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 23 25 48 
31 Sarjana 1-5 tahun 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 24 21 45 
30 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 1 2 1 4 5 5 5 4 5 5 17 29 46 




35 SMA/Sederajat 1-5 tahun 4 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 14 30 44 
32 Sarjana 1-5 tahun 3 2 2 1 2 2 2 2 5 3 3 4 4 14 21 35 
33 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 23 22 45 
40 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 2 2 2 3 5 5 5 5 4 4 18 28 46 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 16 22 38 
38 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 27 24 51 
48 Sarjana >10 tahun 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 26 30 56 
32 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 14 13 27 
49 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 12 26 
37 SMA/Sederajat >10 tahun 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 16 22 38 
40 SMA/Sederajat >10 tahun 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 11 30 41 
35 Sarjana 5-10 tahun 1 1 3 2 1 1 4 5 5 5 5 5 4 13 29 42 
35 Sarjana >10 tahun 5 1 5 5 5 1 2 5 5 5 4 4 4 24 27 51 
35 SMA/Sederajat 1-5 tahun 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 5 23 25 48 
37 Sarjana 5-10 tahun 2 1 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 13 20 33 
45 Sarjana >10 tahun 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 10 29 39 
33 SMA/Sederajat >10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 21 24 45 
38 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 4 5 22 26 48 
37 Sarjana 1-5 tahun 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 22 24 46 
31 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 14 20 34 
39 Sarjana >10 tahun 3 3 2 2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 17 30 47 
38 Sarjana >10 tahun 3 2 2 2 1 3 4 4 4 5 4 4 4 17 25 42 
35 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 21 30 51 
32 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 2 3 5 5 4 4 3 4 15 25 40 
33 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 23 25 48 
49 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 14 30 44 
46 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 15 30 45 
49 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 2 4 4 5 4 4 5 5 17 27 44 
40 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 2 2 3 5 5 4 4 4 4 19 26 45 
48 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 4 5 5 16 29 45 




41 Pasca Sarjana >10 tahun 3 3 4 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 22 30 52 
42 Pasca Sarjana >10 tahun 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 21 24 45 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 18 25 43 
50 Sarjana >10 tahun 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 17 24 41 
42 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 23 28 51 
30 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 18 24 42 
45 Sarjana >10 tahun 1 1 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 15 24 39 
49 Sarjana >10 tahun 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 19 24 43 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 16 24 40 
39 SMA/Sederajat >10 tahun 3 3 5 3 2 1 3 5 5 5 5 5 5 20 30 50 
33 SMA/Sederajat 5-10 tahun 3 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 20 24 44 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 16 24 40 
50 Sarjana >10 tahun 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 19 24 43 
34 Sarjana 5-10 tahun 2 1 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 13 27 40 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2 25 19 44 
39 Sarjana 1-5 tahun 4 4 4 2 3 2 5 5 5 5 4 4 4 24 27 51 
30 Sarjana 5-10 tahun 4 4 3 2 2 2 4 5 5 5 5 5 4 21 29 50 
30 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 24 29 53 
50 Sarjana >10 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 30 65 
32 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 3 2 4 2 5 5 4 4 4 4 20 26 46 
38 Sarjana >10 tahun 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 8 24 32 
36 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 22 19 41 
40 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 20 18 38 
39 Sarjana 5-10 tahun 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 19 17 36 
41 Sarjana >10 tahun 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 19 18 37 
32 Sarjana 5-10 tahun 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 18 16 34 
37 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 18 39 
32 Sarjana 5-10 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 20 19 39 
43 Sarjana 5-10 tahun 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 18 17 35 
35 Sarjana 5-10 tahun 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 16 16 32 




49 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 36 
41 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 3 2 2 1 5 5 5 5 5 5 17 30 47 
30 Sarjana 1-5 tahun 3 1 3 2 3 1 5 5 5 4 3 3 3 18 23 41 
45 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 15 30 45 
38 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 4 15 29 44 
31 Sarjana 5-10 tahun 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 14 30 44 
45 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 15 29 44 
30 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 21 29 50 
34 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 3 3 4 5 4 4 5 4 4 18 26 44 
50 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 15 24 39 
49 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 4 4 4 15 25 40 
48 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 22 24 46 
49 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 4 16 29 45 
38 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 19 25 44 
44 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 13 30 43 
50 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 21 24 45 
50 Sarjana >10 tahun 3 4 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 22 30 52 
49 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 4 2 2 2 5 5 4 4 5 5 16 28 44 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 2 4 4 4 5 5 4 5 21 27 48 
44 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 15 24 39 
38 Sarjana >10 tahun 1 1 2 1 1 3 3 5 5 5 4 4 4 12 27 39 
40 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 4 21 27 48 
50 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 2 2 4 5 5 4 4 4 15 26 41 
44 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 4 4 5 16 27 43 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 14 24 38 
49 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 2 2 5 5 5 5 5 4 15 29 44 
41 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 2 3 4 5 5 5 4 5 5 18 29 47 
35 Sarjana 1-5 tahun 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 25 22 47 
46 Sarjana 5-10 tahun 3 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 4 3 17 20 37 
44 Sarjana >10 tahun 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 16 21 37 




42 Sarjana >10 tahun 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 20 20 40 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 21 21 42 
38 Sarjana >10 tahun 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3 18 20 38 
38 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 16 21 37 
36 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 18 21 39 
45 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 3 2 3 5 3 4 4 5 4 17 25 42 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 16 15 31 
46 Sarjana >10 tahun 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 15 19 34 
40 Sarjana >10 tahun 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 17 16 33 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 2 1 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 13 29 42 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 3 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 4 24 29 53 
50 Sarjana >10 tahun 1 1 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 13 30 43 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 5 3 2 2 2 3 3 5 5 5 4 5 5 20 29 49 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 7 30 37 
36 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 15 30 45 
38 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 21 24 45 
36 Sarjana >10 tahun 3 2 2 2 2 1 4 4 4 4 3 4 4 16 23 39 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 2 1 1 4 2 5 5 5 5 5 5 14 30 44 
50 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 2 1 1 5 5 5 4 5 5 16 29 45 
34 Sarjana >10 tahun 4 1 3 2 3 3 4 5 5 5 4 4 4 20 27 47 
44 Pasca Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 5 20 28 48 
47 SMA/Sederajat >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 14 30 44 
33 Sarjana 5-10 tahun 3 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 16 30 46 
49 Sarjana >10 tahun 3 2 2 2 2 1 3 4 5 5 5 5 5 15 29 44 
46 Sarjana >10 tahun 1 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 5 11 30 41 
49 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 2 3 4 5 4 5 4 4 20 26 46 
46 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 21 24 45 
49 Sarjana >10 tahun 1 3 3 3 2 1 4 5 5 5 5 5 5 17 30 47 
40 Sarjana 5-10 tahun 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 9 30 39 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 3 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 19 30 49 




44 Sarjana >10 tahun 4 4 4 3 3 1 3 5 5 5 4 4 4 22 27 49 
43 Sarjana >10 tahun 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 20 25 45 
41 Sarjana >10 tahun 5 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 4 5 27 28 55 
45 Pasca Sarjana >10 tahun 3 3 3 1 2 1 4 5 5 5 5 5 5 17 30 47 
47 Sarjana >10 tahun 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 14 23 37 
38 Sarjana >10 tahun 3 3 4 1 5 2 3 5 5 5 4 5 5 21 29 50 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 9 30 39 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 16 16 32 
41 Sarjana >10 tahun 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 20 20 40 
43 Sarjana >10 tahun 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 17 16 33 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 5 5 14 29 43 
32 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 16 25 41 
47 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 13 30 43 
35 Sarjana 1-5 tahun 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 12 30 42 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 1 3 5 5 5 5 5 5 14 30 44 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 1 1 3 5 5 5 5 5 5 13 30 43 
42 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 21 19 40 
40 Sarjana >10 tahun 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 17 16 33 
39 Sarjana >10 tahun 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 19 20 39 
31 Pasca Sarjana 1-5 tahun 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 29 27 56 
39 Pasca Sarjana 5-10 tahun 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 28 27 55 
31 Sarjana 1-5 tahun 1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 4 13 27 40 
38 Sarjana 5-10 tahun 1 2 2 1 2 2 3 5 4 5 4 5 4 13 27 40 
40 Sarjana 5-10 tahun 2 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 14 26 40 
45 Sarjana 5-10 tahun 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 23 23 46 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 14 28 42 
37 Sarjana 5-10 tahun 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 16 28 44 
38 Sarjana 5-10 tahun 1 2 2 2 2 1 2 5 5 4 5 5 4 12 28 40 
42 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 1 1 1 2 2 5 5 4 5 4 5 11 28 39 
36 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 1 5 4 4 4 5 4 13 26 39 




50 Sarjana >10 tahun 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 16 30 46 
43 SMA/Sederajat >10 tahun 3 3 3 3 3 1 3 5 5 5 4 4 4 19 27 46 
35 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 22 30 52 
38 Sarjana >10 tahun 3 4 4 4 2 2 3 5 5 5 4 4 4 22 27 49 
38 Sarjana >10 tahun 4 4 4 3 3 2 2 5 5 5 5 5 4 22 29 51 
38 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 4 3 5 5 5 4 4 5 17 28 45 
41 Sarjana >10 tahun 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 17 20 37 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 19 21 40 
42 Sarjana >10 tahun 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 18 40 
47 Sarjana >10 tahun 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 19 17 36 
32 Sarjana 5-10 tahun 4 3 4 4 3 2 5 3 4 4 3 3 2 25 19 44 
39 SMA/Sederajat 5-10 tahun 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 10 30 40 
39 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 23 24 47 
39 Pasca Sarjana 5-10 tahun 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 19 24 43 
39 Sarjana >10 tahun 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 21 24 45 
48 Sarjana >10 tahun 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 19 16 35 
47 Sarjana >10 tahun 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 20 18 38 
42 Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 23 19 42 
32 Sarjana >10 tahun 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 29 30 59 
43 Sarjana >10 tahun 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 16 18 34 
41 Sarjana >10 tahun 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 24 22 46 
31 Sarjana 5-10 tahun 2 1 2 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 9 30 39 
41 Pasca Sarjana >10 tahun 4 2 3 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 15 30 45 
40 Sarjana >10 tahun 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 25 21 46 
46 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 14 22 36 
42 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 3 3 2 1 2 5 5 5 5 5 18 27 45 
46 SMA/Sederajat >10 tahun 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 7 30 37 
35 Pasca Sarjana >10 tahun 4 2 3 4 1 1 4 5 5 5 5 5 5 19 30 49 
42 Sarjana >10 tahun 4 1 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 11 24 35 
31 Sarjana 5-10 tahun 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 7 30 37 




39 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 22 23 45 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 17 20 37 
43 Sarjana >10 tahun 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 19 22 41 
39 Sarjana >10 tahun 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 19 20 39 
45 Sarjana >10 tahun 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 21 20 41 
43 Sarjana >10 tahun 1 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 15 22 37 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 19 21 40 
43 Sarjana >10 tahun 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 17 19 36 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 3 1 4 3 2 4 4 3 3 4 4 17 22 39 
46 Sarjana >10 tahun 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 22 20 42 
35 Sarjana >10 tahun 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 16 23 39 
45 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 16 23 39 
50 Sarjana >10 tahun 2 2 2 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 12 30 42 
45 Sarjana >10 tahun 1 1 2 1 2 1 1 5 4 5 4 5 5 9 28 37 
42 Sarjana >10 tahun 1 1 2 1 2 2 2 5 5 5 5 5 5 11 30 41 
44 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 1 1 1 2 1 5 5 4 5 5 5 10 29 39 
40 Sarjana >10 tahun 1 1 2 2 1 1 2 5 5 4 4 5 5 10 28 38 
33 Sarjana 5-10 tahun 3 3 2 1 1 1 3 4 5 5 4 4 4 14 26 40 
50 SMA/Sederajat >10 tahun 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 17 24 41 
48 SMA/Sederajat >10 tahun 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 18 27 45 
39 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 15 24 39 
30 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 3 3 2 3 5 5 4 4 4 5 17 27 44 
38 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 4 5 5 15 28 43 
35 Sarjana 5-10 tahun 2 2 1 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5 12 28 40 
37 Sarjana 1-5 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 30 65 
41 Pasca Sarjana >10 tahun 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 17 24 41 
31 Pasca Sarjana 5-10 tahun 1 1 2 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 11 28 39 
37 Pasca Sarjana 1-5 tahun 5 2 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 4 19 29 48 
38 Sarjana >10 tahun 4 2 4 1 1 1 4 3 3 4 2 3 3 17 18 35 
42 Sarjana >10 tahun 3 2 2 2 2 2 3 5 5 5 4 4 4 16 27 43 




33 Sarjana 5-10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 21 27 48 
35 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 4 4 16 26 42 
38 Sarjana 1-5 tahun 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 18 26 44 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 16 27 43 
32 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 4 4 16 27 43 
31 Pasca Sarjana 1-5 tahun 3 2 3 3 2 5 2 5 5 5 4 5 5 20 29 49 
49 Pasca Sarjana >10 tahun 1 2 2 1 2 2 4 5 5 5 5 4 5 14 29 43 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 19 21 40 
39 Sarjana >10 tahun 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 18 15 33 
45 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 20 22 42 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 16 23 39 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 17 19 36 
46 Sarjana >10 tahun 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 22 23 45 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 14 22 36 
44 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 5 4 16 20 36 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 14 21 35 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 14 18 32 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 15 21 36 
40 DIploma 1-5 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 35 28 63 
43 Sarjana 5-10 tahun 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 5 9 29 38 
42 Sarjana >10 tahun 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 28 24 52 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 7 30 37 
42 SMA/Sederajat >10 tahun 3 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 19 24 43 
39 Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 21 21 42 
38 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 3 2 4 4 5 4 4 4 5 18 26 44 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 16 23 39 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 17 20 37 
39 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 4 4 16 22 38 
38 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 16 24 40 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 22 24 46 




42 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 19 23 42 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 17 24 41 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 17 23 40 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 14 22 36 
30 Sarjana 1-5 tahun 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 25 21 46 
47 Pasca Sarjana >10 tahun 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 21 20 41 
35 Sarjana 5-10 tahun 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 5 4 4 19 25 44 
36 Pasca Sarjana >10 tahun 4 3 3 3 2 1 2 5 5 3 4 3 3 18 23 41 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 1 2 1 2 1 5 5 5 4 5 5 11 29 40 
42 Sarjana >10 tahun 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4 5 7 29 36 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 17 21 38 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 15 22 37 
46 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 16 16 32 
34 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 14 28 42 
47 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 5 4 5 5 5 5 15 29 44 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 4 15 26 41 
37 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 5 4 5 5 4 4 15 27 42 
34 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 4 15 27 42 
30 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 4 4 14 27 41 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 14 22 36 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 14 14 28 
30 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 15 21 36 
38 Sarjana >10 tahun 1 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 4 5 11 29 40 
40 Pasca Sarjana >10 tahun 1 2 1 2 1 1 1 5 5 4 5 5 5 9 29 38 
36 Sarjana 5-10 tahun 3 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 3 3 14 26 40 
43 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 4 4 17 25 42 
35 Sarjana <1 tahun 5 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 29 23 52 
34 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 4 3 5 5 5 4 4 4 17 27 44 
34 Sarjana 1-5 tahun 2 3 2 1 1 1 4 5 5 5 4 4 5 14 28 42 
37 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 15 24 39 




40 Pasca Sarjana >10 tahun 2 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 16 24 40 
41 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 3 2 2 4 4 5 4 4 4 15 25 40 
44 Sarjana >10 tahun 2 2 2 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 16 25 41 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 14 25 39 
42 Sarjana >10 tahun 2 2 3 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 15 25 40 
44 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 14 25 39 
45 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 15 24 39 
39 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 14 25 39 
45 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 4 4 4 16 25 41 
30 Pasca Sarjana 5-10 tahun 2 2 3 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 15 25 40 
32 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 14 24 38 
35 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 4 4 14 26 40 
36 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 4 5 4 4 4 14 26 40 
37 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 4 4 4 15 25 40 
32 Sarjana 5-10 tahun 1 2 2 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 12 24 36 
32 Sarjana 5-10 tahun 3 1 2 2 2 2 1 4 4 5 5 5 4 13 27 40 
47 Sarjana >10 tahun 1 2 2 1 1 2 2 5 5 5 4 4 5 11 28 39 
47 Sarjana >10 tahun 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 4 5 8 28 36 
38 Sarjana >10 tahun 3 2 1 2 1 1 3 5 5 4 5 5 4 13 28 41 
30 Sarjana >10 tahun 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 14 25 39 
46 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 4 14 27 41 
30 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 15 26 41 
33 Sarjana 5-10 tahun 2 2 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 12 24 36 
48 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 1 1 2 4 4 5 5 4 4 12 26 38 
49 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 15 24 39 
39 Sarjana >10 tahun 5 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 27 30 57 
37 SMA/Sederajat 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 14 30 44 
38 Pasca Sarjana 5-10 tahun 5 1 3 2 1 2 1 5 5 5 5 5 5 15 30 45 
30 Pasca Sarjana 1-5 tahun 1 2 2 1 1 1 3 5 5 5 4 5 4 11 28 39 
39 Sarjana 5-10 tahun 4 3 5 3 3 5 5 3 3 4 3 2 2 28 17 45 




42 Sarjana >10 tahun 2 2 2 1 1 1 2 4 5 4 4 5 5 11 27 38 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 4 5 4 15 27 42 
49 Sarjana >10 tahun 1 1 2 2 1 1 4 5 5 4 5 4 5 12 28 40 
40 Sarjana >10 tahun 1 3 1 1 2 1 1 5 5 4 5 5 5 10 29 39 
50 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 14 24 38 
30 Sarjana 1-5 tahun 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 22 30 52 
35 Pasca Sarjana 1-5 tahun 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 25 21 46 
40 Pasca Sarjana 5-10 tahun 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 25 21 46 
50 Pasca Sarjana >10 tahun 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 24 22 46 
31 Sarjana 1-5 tahun 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 25 22 47 
48 Pasca Sarjana >10 tahun 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 31 20 51 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 24 21 45 
37 Sarjana 5-10 tahun 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 24 21 45 
37 Sarjana >10 tahun 2 2 1 1 2 2 1 5 5 5 5 5 5 11 30 41 
40 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 15 24 39 
39 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 5 5 14 29 43 
50 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 14 26 40 
32 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 4 4 4 14 26 40 
31 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 1 2 4 5 5 5 4 4 13 27 40 
32 Sarjana 1-5 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 14 24 38 
35 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 2 1 1 3 5 5 5 5 5 5 16 30 46 
40 Sarjana >10 tahun 4 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 12 30 42 
30 Sarjana 1-5 tahun 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 20 24 44 
32 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 4 3 4 5 4 4 4 4 17 25 42 
37 Pasca Sarjana 1-5 tahun 3 3 2 2 2 2 4 5 5 5 4 4 4 18 27 45 
40 Sarjana >10 tahun 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 16 23 39 
44 Pasca Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 14 24 38 
30 SMA/Sederajat 5-10 tahun 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 25 30 55 
47 Sarjana >10 tahun 5 3 2 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 15 30 45 
38 Sarjana 5-10 tahun 3 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 15 30 45 




42 Pasca Sarjana >10 tahun 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 9 30 39 
38 Sarjana 5-10 tahun 4 2 2 2 2 2 2 4 5 5 4 5 5 16 28 44 
40 SMA/Sederajat >10 tahun 3 2 3 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 19 30 49 
32 Sarjana 5-10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 14 27 41 
40 SMA/Sederajat >10 tahun 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 25 24 49 
38 Sarjana >10 tahun 3 2 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 23 25 48 
30 Sarjana 5-10 tahun 5 4 4 3 2 1 5 5 5 5 3 2 4 24 24 48 
41 Sarjana >10 tahun 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 14 30 44 
40 Sarjana >10 tahun 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 12 25 37 
42 Sarjana >10 tahun 1 1 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 8 26 34 
41 Sarjana >10 tahun 1 1 2 1 2 1 2 5 5 5 4 4 5 10 28 38 
44 Sarjana >10 tahun 1 2 1 1 2 1 1 5 5 5 5 4 4 9 28 37 
 
Lampiran 5. Uji Validitas  
























































.000 .000 .000 .000 .134 .977 .000 .262 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 










.000 .000 .000 .173 .753 .000 .900 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 













.000 .000 .880 .256 .000 .653 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.498** .534** .517** 1 .341** -.039 .063 .353** .022 .371** .368** .349** .353** .276** .451** .433** .282** .248** .272** .191** .304** .560** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 
 
.000 .457 .223 .000 .676 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.375** .395** .402** .341** 1 .185** .212** .347** .193** .356** .335** .300** .224** .251** .315** .266** .287** .375** .343** .166** .267** .565** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 





-.078 -.071 -.008 -.039 .185** 1 .725** .107* .441** .102 .077 .004 .079 .178** .098 .086 .241** .188** .040 .110* .114* .348** 
Sig. (2-
tailed) 
.134 .173 .880 .457 .000 
 
.000 .039 .000 .050 .141 .944 .129 .001 .058 .096 .000 .000 .438 .034 .028 .000 





.001 -.016 .059 .063 .212** .725** 1 .103* .406** .099 .148** .144** .157** .223** .132* .169** .220** .217** .090 .102* .187** .407** 
Sig. (2-
tailed) 
.977 .753 .256 .223 .000 .000 
 
.047 .000 .056 .004 .005 .002 .000 .011 .001 .000 .000 .083 .050 .000 .000 





.371** .471** .401** .353** .347** .107* .103* 1 .154** .506** .467** .393** .306** .354** .334** .355** .269** .290** .365** .179** .262** .596** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .039 .047 
 
.003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 





-.058 -.007 -.023 .022 .193** .441** .406** .154** 1 .164** .227** .046 .146** .178** .104* .122* .185** .140** .021 .197** .086 .354** 
Sig. (2-
tailed) 
.262 .900 .653 .676 .000 .000 .000 .003 
 
.002 .000 .374 .005 .001 .044 .019 .000 .007 .689 .000 .099 .000 








.333** .430** .365** .371** .356** .102 .099 .506** .164** 1 .535** .435** .380** .417** .407** .343** .325** .321** .324** .174** .320** .621** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .050 .056 .000 .002 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 





.356** .474** .401** .368** .335** .077 .148** .467** .227** .535** 1 .386** .387** .358** .399** .392** .257** .282** .410** .201** .294** .626** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .141 .004 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.355** .413** .391** .349** .300** .004 .144** .393** .046 .435** .386** 1 .571** .571** .497** .498** .326** .337** .353** .218** .379** .635** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .944 .005 .000 .374 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.234** .384** .326** .353** .224** .079 .157** .306** .146** .380** .387** .571** 1 .614** .614** .497** .437** .335** .311** .268** .332** .648** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .129 .002 .000 .005 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.261** .337** .315** .276** .251** .178** .223** .354** .178** .417** .358** .571** .614** 1 .537** .516** .407** .330** .339** .234** .328** .658** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.366** .473** .383** .451** .315** .098 .132* .334** .104* .407** .399** .497** .614** .537** 1 .563** .400** .317** .419** .292** .389** .685** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .058 .011 .000 .044 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.399** .489** .398** .433** .266** .086 .169** .355** .122* .343** .392** .498** .497** .516** .563** 1 .415** .347** .434** .226** .384** .671** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .096 .001 .000 .019 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 









.202** .304** .310** .282** .287** .241** .220** .269** .185** .325** .257** .326** .437** .407** .400** .415** 1 .510** .380** .363** .382** .636** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 





.257** .333** .323** .248** .375** .188** .217** .290** .140** .321** .282** .337** .335** .330** .317** .347** .510** 1 .533** .451** .461** .635** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 





.346** .409** .413** .272** .343** .040 .090 .365** .021 .324** .410** .353** .311** .339** .419** .434** .380** .533** 1 .405** .457** .624** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .438 .083 .000 .689 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 





.190** .212** .235** .191** .166** .110* .102* .179** .197** .174** .201** .218** .268** .234** .292** .226** .363** .451** .405** 1 .491** .505** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .001 .034 .050 .001 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 





.297** .324** .335** .304** .267** .114* .187** .262** .086 .320** .294** .379** .332** .328** .389** .384** .382** .461** .457** .491** 1 .607** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .028 .000 .000 .099 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 






.525** .634** .599** .560** .565** .348** .407** .596** .354** .621** .626** .635** .648** .658** .685** .671** .636** .635** .624** .505** .607** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









































1 .588** .621** .502** .408** .251** .303** .043 .060 .001 -.037 -.085 -.058 .604** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .408 .247 .992 .481 .101 .262 .000 





.588** 1 .655** .571** .528** .396** .381** -.065 -.075 -.116* -.114* -.165** -.148** .583** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .209 .148 .025 .028 .001 .004 .000 





.621** .655** 1 .655** .648** .408** .424** -.078 -.103* -.114* -.211** -.229** -.233** .593** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .132 .048 .028 .000 .000 .000 .000 





.502** .571** .655** 1 .663** .492** .377** -.177** -.178** -.247** -.213** -.251** -.269** .516** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 





.408** .528** .648** .663** 1 .559** .355** -.224** -.250** -.275** -.300** -.293** -.275** .456** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 








.251** .396** .408** .492** .559** 1 .349** -.178** -.206** -.211** -.200** -.226** -.228** .402** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.303** .381** .424** .377** .355** .349** 1 .050 .019 -.048 -.044 -.117* -.099 .511** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .333 .712 .360 .394 .024 .057 .000 





.043 -.065 -.078 -.177** -.224** -.178** .050 1 .744** .646** .624** .555** .564** .494** 
Sig. (2-tailed) .408 .209 .132 .001 .000 .001 .333  .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.060 -.075 -.103* -.178** -.250** -.206** .019 .744** 1 .737** .673** .623** .663** .516** 
Sig. (2-tailed) .247 .148 .048 .001 .000 .000 .712 .000  .000 .000 .000 .000 .000 






.001 -.116* -.114* -.247** -.275** -.211** -.048 .646** .737** 1 .684** .668** .665** .464** 
Sig. (2-tailed) .992 .025 .028 .000 .000 .000 .360 .000 .000  .000 .000 .000 .000 






-.037 -.114* -.211** -.213** -.300** -.200** -.044 .624** .673** .684** 1 .714** .667** .440** 
Sig. (2-tailed) .481 .028 .000 .000 .000 .000 .394 .000 .000 .000  .000 .000 .000 






-.085 -.165** -.229** -.251** -.293** -.226** -.117* .555** .623** .668** .714** 1 .747** .388** 










-.058 -.148** -.233** -.269** -.275** -.228** -.099 .564** .663** .665** .667** .747** 1 .396** 
Sig. (2-tailed) .262 .004 .000 .000 .000 .000 .057 .000 .000 .000 .000 .000  .000 






.604** .583** .593** .516** .456** .402** .511** .494** .516** .464** .440** .388** .396** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 













Valid 30-40 202 54.3 54.3 54.3 
41-50 170 45.7 45.7 100.0 
Total 372 100.0 100.0  
 
Tingkat Pendidikan 





Valid Diploma 1 .3 .3 .3 
Pasca Sarjana 51 13.7 13.7 14.0 
Sarjana 295 79.3 79.3 93.3 
SMA/Sederajat 25 6.7 6.7 100.0 
Total 372 100.0 100.0  
 
Masa Kerja 





Valid <1 tahun 3 .8 .8 .8 
>10 tahun 245 65.9 65.9 66.7 
1-5 tahun 46 12.4 12.4 79.0 
5-10 tahun 78 21.0 21.0 100.0 
Total 372 100.0 100.0  
 
Lampiran 7. Uji Reliabilitas  
Uji Reliabilitas Job Crafting 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.893 21 
 
Uji Reliabilitas Work-Family Balance 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Lampiran 8. Uji Normalitas 
Uji normalitas setelah menghapus 13 data ekstrem & 10 data lainnya. 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
skor total JC .040 349 .200* .988 349 .007 
skor total WFB .076 349 .000 .989 349 .010 
*. This is a lower bound of the true significance. 






skor total JC Mean 83.95 .485 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 83.80  
Median 84.00  
Variance 82.210  
Std. Deviation 9.067  
Minimum 64  
Maximum 105  
Range 41  
Interquartile Range 13  
Skewness .166 .131 
Kurtosis -.435 .260 
skor total 
WFB 
Mean 42.08 .249 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 42.04  
Median 42.00  
Variance 21.712  
Std. Deviation 4.660  
Minimum 31  
Maximum 54  




Interquartile Range 6  
Skewness .172 .131 

















Perhitungan koefisien varians, skewness, kurtosis serta metode visual pada Work-Family 
Balance 
• sig kolmogorov smirnov (tidak normal) 
=0.001 (dikatakan normal >0.05) 
• Koefisien varians (normal) 
sd/mean×100%  
=4.660/42.08×100% 
=10.88785047 (dikatakan normal apabila <30%)  
• Rasio skewness (normal) 
skewness/std error of skewness 
=0.172/0.131 
=1.3129770992 (dikatakan normal jika antara -2 sampai 2)  
• Rasio kurtosis (normal) 
kurtosis/std error of kurtosis 
=(-0.334)/0.260 





• Histogram (normal) 
Simetris, tidak miring kiri maupun kanan  
• Boxplot (normal) 
Simetris, nilai median tepat ditengah, tidak ada outliers  
• q-q plot (normal) 
Data menyebar sekitar garis  
• Detrended q-q plot (normal) 
Data menyebar sekitar garis nilai 0 
 
Lampiran 9. Uji Korelasi Pearson 









skor total JC Pearson 
Correlation 
1 -.358** .608** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 349 349 349 
dimensi 1 WFB Pearson 
Correlation 
-.358** 1 -.355** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 349 349 349 
dimensi 2 WFB Pearson 
Correlation 
.608** -.355** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 349 349 349 




































dimensi 1 JC Pearson 
Correlation 
1 .368** .565** .508** -.227** .644** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 349 349 349 349 349 349 
dimensi 2 JC Pearson 
Correlation 
.368** 1 .446** .429** -.194** .319** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 
N 349 349 349 349 349 349 
dimensi 3 JC Pearson 
Correlation 
.565** .446** 1 .568** -.295** .529** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 349 349 349 349 349 349 
dimensi 4 JC Pearson 
Correlation 
.508** .429** .568** 1 -.400** .448** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 





-.227** -.194** -.295** -.400** 1 -.355** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 





.644** .319** .529** .448** -.355** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 349 349 349 349 349 349 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Lampiran 10. Uji Korelasi Berganda 















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .408a .166 .157 3.977 .166 17.178 4 344 .000 





















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .678a .460 .454 2.842 .460 73.230 4 344 .000 
















Lampiran 12. Surat Keterangan Plagiasi 
 
 
